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ESIPUHE 
Tutkimus tehtiin Valtion maataloustelmolo-
gian tutkimuslaitoksen ja Maatalouskeskus-
ten liiton yhteistyönä vuosina 1986-1987. 
Tutkimusmäärärahat antoi Maatilahallituk-
sen maatilatalouden kehirtämisrahasto. 
Tekijät kiittävät kaikkia, jotka olivat val-
miit yhteistyöhön. Erikseen mainittakoon 
Hannu Heikkilä ja Vesa Sandvik Maata-
louskeskusten liitosta sekä VALMET Oy 
traktoritehdas, Kesko ja kaikki, jotka 
vastasivat kyselyyn. 
TIIVISTELMÄ 
Valtion maatalousteknologian tutkimuslai-
toksesta annetun lain mukaan maatalousko-
neiden valmistajat ja maahantuojat ovat 
velvollisia ilmoittamaan uudet koneensa 
Valtion maatalousteknologian tutldmuslai-
tokselle. T'åmän tutkimuksen aihe oli sel-
vittää, voidaanko ilmoitusvelvollisuuden 
käytännön järjestely muuttaa tietokonepoh-
jaiseksi ja sillä tavalla syöttää maatalous-
koneiden tiedot tietokantaan. Samalla 
tietokannasta olisi tarkoitus tehdä julkinen, 
jota etenkin koneneuvonta voi hyödyntää. 
Kotimaisen tietokannan tarpeellisuuden 
selvittämiseksi laadittiin kyselylomake. 
Maatalouskoneteollisuuden ja -kaupan 11-
säk.si kysely lähetettiin maatalouden pii-
rissä toimiville oppilaitoksille, tutkimuslai-
toksille, etujärjestöille ja hallintoelimille. 
Vastaukset näyttävät, että maatalouskonei-
den tietokannan tarvetta on olemassa mutta 
käyttäjien on vaikea arvioida sen mahdol-
lisuuksia ja hyötyä eikä useinkaan pystytä 
muotoilemaan odotuksia konkreettisiksi • 
vaatimuksiksi atk:lle. Maatalouskoneiden 
myyjien valmius yhteistyöhön on heikko. 
Tutkimuksessa selvitettiin, että Suomen 
markkinoilla olevien maatalouskoneiden 
tietokanta sisältäisi noin 131 konetyyppiä. 
Pelkkään tärkeimpien tietojen tallentamiseen 
tarvittaisiin 1,8 megatavua tilaa. 
Tietokannan hyöty olisi suurin, jos tiedot 
olisi tallennettu suurtietokoneen massa-
muistiin. Siten hyväksikäyttäjillä olisi 
mahdollisuus ottaa yhteys puhelimitse suur-
tietokoneeseen käyttäen omaa PC:tä päät-
teenä. 
Maatalouskoneiden tietokannan ja siihen 
kuuluvien ohjelmien kehittämisen arvioi-
daan kestävän noin 2 vuotta ja maksavan 
600 000 mk ilman laitteistoa ja varusoh-
jelmistoa. Tietokannan hoitokustannukset 
olisivat noin 100 000 - 150 000 mk vuosit-
tain palkka- ja muihin menoihin. 
Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin trak-
tori-, myyjä- ja valmistajatiedoston sisäl-
tävä koetietokanta sekä syöttö- ja haku-
ohjelma. Hakuohjelma ja netokanta toimi-
tettiin levykkeellä 12 maatalouskeskukseen 
sekä muutamille maatalouskoneiden myyjille 
kokeiltavaksi. 
Koetietokamian käyttö on tähän mennessä 
osoittanut; että kustannukset ovat toistai-
seksi vielä suuremmat kuin hyödyt. Suuri 
ongelma on ollut mikrotietokoneiden ja 
käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen 
puutteellinen yhteensopivuus. Lisäksi näyt-
tää siltä, että hyväksikäyttäjien vähäinen 
atk-koulutus ja myyjien pelko kilpailusta 
estävät vielä atk:n tehokkaan hyödyntämisen 
maatalouskoneiden alalla. 
SAMMANFATTNING 
II 
Lagen om statens lantbrukstelmologiska 
forsimingsanstalt förpliktar tfilverkarna och 
importörema av lantbruksmasidner att 
anmäla nya maskiner till forslminganstalten. 
Avsikten med detta forskningsprojekt vai 
att reda ut hurvida det är möjligt att 
anmälningsplikten kan förverkligas över 
datanät och att upprätthålla eb databas 
med lantbruksmaskinernas tekniska 
s ecifikationer. Denna offentliga databas 
skulle främst kulma utayttjas av 
ma.skinrådgivningen. 
För att kartlägga behovet av en inhemsk 
databas utarbetades ett frågeformulär, som 
sändes tfil lantbruksmaskmindustrin och-
handeln och även till lantbrukssektorns 
läroinnrättningar, forskningsanstalter, 
lantbrukarorganisationer och administration. 
Svaren visade att det fmns ett behov av 
databas för lantbruksmasldner, men 
användarna hade svårt att specifiera dess 
potendella möjligheter och nytta. I 
allmAnhet är det också svårt att formulera 
förväntningama till konkreta krav för 
adb:n. Lantbruksmaskinförsäljarnas 
samarbetsvilja är svag. 
Projektet visade att databasen skulle 
komma att omfatta 131 maskintyper. 
Registreringen av endast de viktigaste data 
skulle ta 1,8 megastavelser i anspråk. 
Mest nytta skulle man kanna dra av 
databasen om den vore i massminnet av en 
stordator. Då kunde användarna kontakta 
stordatom med sin egen PC via telenätet. 
Utvecklandet av lantbruksmasidnemas 
databas och därtfil hörande program 
uppskattas att ta cirka 2 års tid och 
kostnadema blir 600.000 mk; därtill 
kommer ännu datautrustning med 
driftsprogram. 
Projektet ledde till en försöksdatabas 
innehNllande uppgifter om traktorer, 
försäljare och tifiverkare samt ett 
inmatnings- och sökprogram. 
Sökprogrammet och databasen sändes på 
diskett för testning till 12 
lantbrukscentraler samt till några försäljare 
av lantbruksmasldner. 
Försöksdatabasen har i drift visat sig 
förorsaka mera kostnader än ge förväntad 
nytta. Ett problem har varit den bristfälliga 
compatibiliteten mellan de olika 
mikrodatorema och deras driftssystem och 
-program. Därdll verkar det som om 
användarnas ringa adb-utbildning och 
försäljamas rädsla för konkurrens tillsvidare 
hindrar ett effektivt utnyttjande av adb på 
lantbruksmaskinsektorn. 
SUMMARY 
III 
Manufacturers and importers of agricultu-
ral machines are liabled to announce their 
new products to the State Research Insti-
tut of Engineering in Agriculture and 
Forestry (VAKOLA). 
The alin of this investigation was to clear 
up the possibility to collect the resulting 
data by edp and to use them in a database 
for agriculture advisors. 
To clear up the requirement of such a 
database in. Finland, a questionnaire was 
prepared. In addition to the trade and 
mdustry of agricultural machines question-
naire was sent to educational- and re-
search institutiones, unions and governing 
bodies within the agricultural sphere. The 
answers show, that there is a reTiirement 
of a agricultural machines database, but 
aLso, that it is very clifficult for the users 
to estimate its benefit or to specify own 
demands to edp. The readiness of agricul-
tural machinery trade for co-operation is 
poor. 
The investigation showed further, that a 
database of agricultural machines sold in 
Finland would contain about 131 types of 
machines. To store the most important 
technical data, diskspace of about 1,8 
Mbyte would be required. 
On ä mainframe computer the most effi-. 
cient use of the database would be gua-
ranteed. Using the PC as terminal, users 
would be able to communicate with the 
host computer by phone. 
The development of agricultural machinery 
database and its progams would last about 
two years and would cost about 600 000 
FIM without hard- and software. The 
running costs for maintenance would be 
100 000 - 150 000 FIM per yeas. 
In connection with this investigation a 
test-database was developed containing a 
vendor-, manufacturer- and tractor-dataset. 
Programs for updating and searching data 
was written for use on a PC. The search 
program and the test-database was sent on 
a diskette to 12 agricultural advisor cen-
ters and to several vendors. 
Hitherto the use of the test-database 
shows, that costs are as yet geater than 
benefit. A big problem is sfill the insuffi-
cient compatibility of PCs, operating 
systems and software. Further low profess-
ional edp-experiences of the users and 
vendors fear of competition seems to es-
tate effective use of edp in the field of 
agricultural engineering. 
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1. MAATALOUSKONEIDEN TIETOKANTOJEN KÄYTTÄJÄT JA KÄYTTÖTARPEET 
1.1 Mitä on tietokanta? 
Automaattisen tietojen käsittelyn, atk:n 
avulla kyetään lyhyessä ajassa tallenta-
maan, hakemaan, muuttamaan ja poistamaan 
tietoja. Tietoja tallennetaan fyysisesti 
levykkeille, levyille, magneettinauhoille 
sekä muille taltioille. Tietoja tallennetaan 
loogisesti tiedostoihin. Ymmärrettävyyden 
vuoksi selitetään tässä seuraavassa tekstis-
sä käytetyt käsitteet. 
Tiedosto on rakentunut kuvassa 1 esite-
tyistä osista. 
Tiedosto 
 
esimerkiksi: 
Traktorit 
Valmet 605, 50 kW, . 
Valmet 605 
0 tai 1 
  
Tietue 
Kenttä 
Merkki 
Bitti 
  
Kuva 1: Tiedoston rakenne 
Jos tiedoston tietueet säilytetään peräkkäin 
samassa järjestyksessä kuin ne tallennet-
tiin, puhutaan peråklcistiedostosta. Jos 
tiedot tallennetaan näennäisen satunnaiseen 
järjestykseen hajauttimen avulla, puhutaan 
hajatiedostosta. Tietueen paikka löydetään 
tietueavaimen avulla. 
Tietokanta on erityinen tiedostorakenne, 
jonka tavoitteena on: 
- nopea pääsy tietoihin 
- toistuvan tiedon karsiminen 
- taidon tilan säästäminen. 
Nykyisin käytetään seuraavantyyppisiä 
tietokantajärjestelmiä: 
- hierarlddnen malli, esim. DL/1 
- verkkornalli, esim. MMBS 
- relaatiorrw  Iii,  esim. ORACLE, ADABAS. 
Hierarkkisen tietokannan oliot riippuvat 
hierarkkisesti toisistaan. VAKOLAn maa-
talous- ja metsäkoneiden myyntitilasto 
(Liite I) voisi näyttää hierarldasessa mal-
lissa seuraavalta: 
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Koneen laji 
Työn tarkoitus 
Työn laji 
Koneen nimitys 
Koneen luokka 
Myynnin arvo  Myyntimäärä 
Kuva 2: Hierarkkis' en tietokannan esimerkki 
Hierarkkista tietokantaa käytetään, jos 
suunittelussa tiedetään, mitä hakupolkuja 
käytetään sovellusohjelmistoissa. Kaksite-
räisten aurojen myyntiarvon hakupolku 
edellä mainitussa esimerkissä on esitetty 
kuvassa 3. • 
Mutta jos halutaan sellaisten koneiden 
lista, joita myytiin vähintään 10 kappaletta 
vuodessa, siihen ei tässä mallissa ole haku-
polkua. Ainoa keino olisi etsiä oliosta 
"Koneen laji" alkaen olioon "Myyntiniäärä" 
asti kaikki ne tiedot, jotka täyttävät haku-
ehdot. Se vaatisi pitkän hakuajan. 
Verkkotietokanta on hierarkkisen tietokan-
nan erikoismuoto. 
Relaatiotietokannan etu on se, että suun-
nittelun jälkeen voidaan muuttaa tai lisätä 
hakupolkuja. Relaatiodetokarman sovellus-
mahdollisuudet ovat joustavampia. Apuoh-
jelmat ja neljännen sukupolven ohjelmoin-
tildelet helpottavat relaatiotietokaiman 
käyttöä. Relaatiotietokannat vaativat ta-
vallisesti enemmän saantiaikaa mutta sen 
sijaan niiden suunnittelu ja kehittäminen 
sujuu nopeammin. 
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Konetietokanta 
--- Käytetyt koneet 
	 Metsäkoneita 
Maatalouskoneita 
7T
Rakennukset ja rakenteet Työn tarkoitus 
	 Siirto ja kuljetus 
	 alouskeskus 
	 Sadonkorjuu 
Peltoviljely 
Voimakoneet 
	 Sadetus 
	 Kasvinsuojelu 
dr1/1 /r/7"Is tutus 	 Kylvö 
-- Lannoitus 
	 Muokkaus 
Työn laji 
 
 
Jyrät 
	 iikeet 
Puolihinattavat aurat 
Kaksoisaurat 
	 Nostolaiteaurat 
Koneen nimitys 
Koneen luokka 
Myyntimäärä 
>4-teräiset 
3-t;räiset 
2-teräiset 
Myynnin arvo 
Kuva 3: Kaksiteräisten aurojen myyntiarvon hakupolku hierarkkisessa tietokannassa 
Koneen laji 
Työn laji 
Koneen laji 
Työn tarkoitus 
Myynnin arvo 
Koneen nimitys 
Koneen luokka 
MyyntimAärä 
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Relaatiotietokannan kaavio VAKOLAn myyn-
titilaston esimerkissä voisi näyttää seu-
raavalta: 
Kuva 4: Relaatiotietokannan esimerkki 
Tietokannan suunnittelu edellyttää, että 
käsiteltävät tiedot ja tietokannan sovellukset 
määritellään. Suunnittelussa on otettava 
huomioon, tarvitaanko llitäntä muihin jo 
käytössä oleviin tietokantoihin tai ohje!-
mun. Sitä varten tietokannan tulevien 
käyttäjien on kerrottava tarpeensa tietokan-
nan suunnittelijalle. Seuraavat kysymykset 
täytyy selvittää: 
• 
- mitä kenttiä tietueet sisältävät ja millä 
tavalla ne on määritelty (pituus, tyyppi, 
jne.) 
- mitä hakupollcuja tietokannan tulee tukea 
- mitkä liitännät tarvitaan muihin tieto-
kantoihin ja ohjelmiin. 
Tässä yhteydessä on myös selvitettävä, 
millä tavalla tietokantaa halutaan käyttää. 
Seuraavassa kolme ehdotusta maatalous-
koneiden tietokannan käyttämiseksi: 
Vuosikertomus 
Yksi työntekijä tallentaa tilaisuuden tullen 
säännöllisesti saapuvat tiedot mikrotieto-
koneeseen vakiotietokantaohjelman avulla. 
Vuoden lopussa luodaan kertomus, joka 
lähetetään postitse hyväksikäyttäjille. Vuo-
sikertomuksen sisällys ja muoto ovat vas-
taanottajien määrittelyn mukaiset. Etuna 
on se, että laite- ja henkilökustannukset 
ovat pienet. Haittana on tietojen rajallinen 
ajankohtaisuus ja hyväksikäytön vakinainen 
muoto. Hyväksikäyttäjän on tehtävä yksi-
löllisiä kyselyjä käsin; esim. mitä konetta 
myytiin vähemmän kuin 10 kappaletta? 
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Keskitetty kysely 
Yksi tai useampi asiantuntija hoitaa tieto-
jen tallentamisen lisäksi postitse tai puhe-
limitse saapuvia kyselyjä. Jos asiakas tar-
vitsee tietyn tilaston, tietokannan hoitaja 
yhdistelee vastaavat kyselyt ohjelmassa, 
luo tilatun listan ja lähettää sen asiak-
kaalle. Henkilöstön tarve riippuu kyselyjen 
määrästä. Mahdollisesti tietokannan ja atk-
laitteen täytyisi pystyä palvelemaan usea.a 
työasemaa, esim. pientietokoneen 
Etuna on se, että tietokanta on aina ajan-
tasalla, ja että yksilöllinen hyväksikäyttö 
on mahdollista. Asiantuntijoiden palkka-, 
atk-laite- ja tietokannan suunnittelukustan-
nukset ovat suuremmat kuin edellisessä 
kohdassa. Haittana on myös vähintään 1-2 
viikon viive kyselyn ja vastauksen välillä. 
Vuorokäsittely 
Hyväksikäyttäjällä on oma pääte ja sen 
kautta hänellä on suora pääsy tietokantaan, 
jota hoidetaan laskentakeskuksessa. Etuna 
on se, että lukumissaanti on riippumaton 
ajasta ja paikasta edellyttäen, että hyvälc-
sikäyttäjä on vastaavasti koulutettu. Hait-
tana ovat suurtietokoneen tietokannan ke-
hittämiskustannukset, tietoliikennemaksut 
ja laskentakeskuksen toimintakustannukset 
sekä riippuvuus laskentakeskuksesta. 
1.2 Ulkomailla käytössä olevia maatalousko-
neiden tietokantoja 
Tiettävästi ainakin Ruotsissa, Englannissa, 
Ranskassa ja Saksan Liittotasavallassa on 
käytössä maatalouskoneiden tietokanta [1, 
231. 
1.2.1 Ruotsin maatalouskoneiden tietokanta 
Ruotsin maatalouskoneiden tietokantaa hoi-
taa Uppsalan lantbruksuniversitet, institu-
tionen för lantbruksteknik. Se on toteu-
tettu IBM 370-tyyppisellä tietokoneella ja 
vie noin 100 megatavua levytilaa. Indeksoi-
tuja tiedostoja, joita on 30, käsitellään 
FORTRAN IV -laelisillä ohjelmilla. Perusta-
misesta v. 1979 lähtien tiedostoihin on 
syötetty noin 2500 markinoilla olevan maata-
louskoneen tiedot. Konetta kohden on 
konetyypistä riippuen 50 - 200 tietokent-
tää. Teknisten   tietojen ohella tallennetaan 
hinnat ja teholuvut, jälkimmäiset otetaan 
Uudet tiedot saadaan myyjiltä ja valmis-
tajilla lomakkeilla. 
Vuonna 1986 tietokannalla oli noin 70 käyt-
täjää (koulut, neuvojat). Päivässä on keski-
määrin kaksi kyselyä. Useat käyttäjät 
tilaavat luettelon, joka sisältää tietokannan 
tiedot. 
Tietokannan kustannukset olivat vuonna 
1986 40 000 SEK atk-palveluista, 70 000 SEK 
luettelon valmistuksesta ja 200 000 SEK 
1 1/2 henkilön työstä vuodessa. Tulot olivat 
110 000 SEK vuodessa. 
Suunnitteilla on hankkia tietokantaohjel-
misto "MIMER". Sen avulla on tarkoitus 
pienentää päivityskustannuksia ja tehdä 
mahdolliseksi käyttäjien suora pääsy tieto-
kantaan. 
1.2.2 Iso-Britannian maatalouskoneiden 
tietokanta 
Tietokantaa hoitaa maatalous-, kalastus- ja 
elintarvikeministeriön maatalouden kehitys-
ja neuvontapalvelu Silsoessa. Se on toteu-
tettu PRDiffi 550 -pientietokoneella ja kä-
sittää noin 24 megatavua levytilaa. Pe-
rustamisesta v. 1983 lähtien on tallennettu 
noin 8500 markinoilla olevan maatalous-
koneen tiedot. Tavoitteena on saada tieto-
kantaan 20 000 - 30 000 tuotetta. Konetta 
kohden on vähintään neljä, joissakin ta-
pauksissa monta sataa tietokenttää, kone-
tyypistä riippuen. Pyrkimyksenä on tallen-
taa konetta kohden keskimäärin vähemmän 
kuin 12 tietokenttää Tietoja käsitellää 
STATUS -nimisellä ohjelmistolla, jonka on 
kehittänyt "UK Atomic Energy Authority". 
Tietokoneeseen pääsee verkon kautta eri 
puoliltamaata. Päätteinä käytetään BBC 
model B -mikroja. 
Tiedot ovat pä 'Aasiassa peräisin valmista-
jilla ja ne on hankittu kyselylomakkeiden 
avulla. Yritysten suhtautuminen vaihtelee 
torjumisesta aktiiviseen yhteistyöhön. 
Käyttäjät tekevät keskimäärin 3 - 12 kyse-
lyä päivässä. Turvallisuussyistä vain minis-
teriön henkilökunnalla on pääsy tietokan-
taan. Henkilökuntapulan vuoksi (1 1/2 
työntekijää) tiedot pystytään päivittämään 
noin yhden vuoden viiveella. Jotta tiedot 
voitaisiin päivittää 6- 9 kk välein, tarvit- 
mahdollisuuksien mukaan koetusselostuksista. taisiin noin 2 1/2 työntekijää. 
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1.2.3 Saksan Liittotasavallan maatalousko-
neiden tietokanta 
Tietokantaa hoitaa "Kuratorium fiir Technik 
und Bauen in kler Landwirtschaft (KTBL)" 
Darmstadtissa. Tietokantaan kerätään vain 
maatalouden työnkäyttöön ja talouteen 
kuuluvia perusuetoja, ei marknoilla ole-
vien koneiden teknisiä tietoja. Tiedot ovat 
saatavissa erilaisina luetteloina ja kirjoina, 
joita myydään kirjakaupoissa. Vuonna 1987 
maatalous koneurakoitsijoille ja maanvilje-
lijoille tarjottiin ensimmäisen kerran PC-
ohjelmistoa. Ohjelmiston avulla voidaan 
laskea maatalouskoneiden kustannuksia. 
Ohjelman tiedot perustuvat maatalousko-
neiden tietokantaan. 
1.3 Maatalouskoneiden tietokannan tarve 
Suomessa 
Kotimaisen tietokannan tarpellisuuden sel-
vittämiseksi laadittiin kyselylomake, joka 
lähetettiin maatalouskoneiden tietokannan 
mahdollisille käyttäjille. 
Maatalouskoneteollisuuden ja -kaupan lisäksi 
kysely lähetettiin maatalouden piirissä toi-
miville oppilaitoksille, tutkimuslaitoksille, 
etujärjestöille ja hallintoelimille. Kyselyn 
saajista on luettelo liitteessä ll 
13.1 Kyselylomake 
Kyselylomakkeen mukana lähetettiin tämän 
tutkimusselostuksen kappaleen 1.1 johdanto 
sekä VAKOLAn myyntitilasto. VAKOLAn 
pitämä myyntitilasto on nykyisessä muodossa 
pieni tiedosto, joka sopii mikrotietokoneen 
levykkeelle. Kyselylomakkeen avulla haluttiin 
selvittää käyttäjien kanta seuraaviin kysy-
myksiin: 
hyväksikäyttötapa 
- tietokannan syöte 
- tietokannan tulostustiedot 
tietokannan hoito 
Ensimmäiseen kohtaan käyttäjiltä pyydettiin 
vastausta, aikovatko he käyttää maatalous-
-koneiden tietokantaa ja jos, niin mihin 
tarkoitukseen. Tämä antaa välittömän vas-
tauksen tämän tutkimuksen kysymyksenaset-
teluun. Toisessa kohdassa haluttiin saada 
tietoon toivomukset tietokannan sisällön ja 
tietojen laadun suhteen. Erityisesti haluttiin 
myös selvittää maatalouskonekaupan valmius 
yhteistyöhön. 
Kolmannessa kohdassa haluttiin selvittää, 
millä tavoin tietoihin toivotaan päästävän 
käsiksi, kuinka usein niitä tarvitaan ja 
mitä niistä ollaan valmiit maksamann  
Viimeisessä kohdassa kysyttiin, kenen 
pitäisi käyttäjien mielestä hoitaa ja rahoittaa 
tietokanta. 
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MAATALOUSKONEIDEN TIETOKANTAA KOSKEVA ICYSELYLOMAKE 
Hyväksikäyttäjän osoite: 
Yhteyshenkilö: 
Puhelin: 
HYVÄKSIKÄYTTÖTAPA 
Mihin tarvitsette konetietokantaa? 
Neuvonta 0 
Tilasto 0 
Marlddnakatsaus 0 
Koulutus 0 
Suunnittelu 0 
Muu: 	  0 
Ei tarvita 0 
TIETOKANNAN SYÖTE 
VAKOLAN:n nykyinen konemyyntitilasto sisältää seuraavat tiedot: 
Konelaji 	 Koneen kokoluokka 
Työn tarkoitus 	 Myyntimäärä 
Työn laji 	 Myynin arvo 
Koneen nimitys 
Suunnitteilla on lisätä tiedot "Valmistaja" (nimi ja osoite), "Maahantuoja" (nimi 
ja osoite) sekä "Koneen tekniset tiedot". Tieto "Koneen tekniset tiedot" sisältää 
mm. koneen suorituskykyä koskevat arvot, esim. tehontarve, työleveys, työsy-
vyys, työnopeus, tilavuus, jne. Teknisten tietojen määrä ja laji riippuu hyväk-
sikäytön tavasta. 
Onko teillä muita ehdotuksia? 	0 
	
4. 	Tietokannan hyöty riippuu pääasiassa tietojen laadusta. Kuinka usein tiedot 
täytyy päivittää? 
Vuosittain 	 0 
Puolivuosittain 	 0 
Kuukausittain 0 
0 
5. 	Voitteko toimittaa tietoja tietokannalle? 
Ei 	 0 
Vuosittain 	 0 
Puolivuosittain 	 0 
Kuukausittain 0 
0 
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TIETOKANNAN TU.LOSTUSTIEDOT 
Paljonko voisitte maksaa tietokannan.hyväksikäytöstä? 
mk/vuodessa 
ei mitään 	 0 
Minkälaista tietokannan käyttöä toivotte (vrt. sivu 5) 
Vuosikertomus 	 0 
Keskitetty kysely 0 
Vuorokäsittely 	 0 
0 
Tietokannan kannattavuus riippuu myös siitä, kuinka usein ja minkälaisia tietoja 
tarvitam 
Tarve Kuinka usein 
Tekniset tiedot 	 0 	 
Tilastotiedot 0 	 
Taloudelliset tiedot 	 0 
0 	 
TIETOKANNAN HOITO 
Voitteko osallistua tietokannan hoidon rahoitukseen? 
Kyllä 	 000008000 OOOOOO 	 mk/vuodessa 
Ei 0 
Kuka hoitaa maatalouskoneiden detokarman9 
VAKOLA 
Maatalouskeskusten Liitto 
Ei tarvita 
Hal !into 
Jou kkotiedot 
Markkinakatsaus 
Tutkimus 
Neuvonta 
Koulutus ja opetus 
1 	 1 
Suunnittelu 
1 	 1 
Tilasto 
1 	 1 
2 	4 6 	8 
Hyväksikäyttäjien lukumäärä 
1 
0 10 	12 
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1.3.2 Kyselyn vastaukset 
Kyselylomakkeita lähetettiin 37, joista 29 
vastattiin. 22 hyväksikäyttäjää oli kiin-
nostunut maatalouskoneiden tietokannasta. 
Tulokset ovat seuraavat: 
Hyväksikäyttötapa 
Useimmat käyttäjät toivovat tietolcantaa 
tilastointia varten, kuva 5: 
Hyväksikäytön tapa 
      
 
VA.11<4(.31_1±\ 
 
7. 7. 1987 
     
      
Kuva 5: Maatalouskoneiden tietokannan hyväksikäyttötapa 
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Maatalouskoneiden tietokannan syöte: 
Myyntitilaston ja teknisten tietojen lisäksi 
mainittiin seuraavat tiedot: 
- Maatalousmikrotietokoneet 
- Koeselostuksen numero ja tiedot 
Korjaamotoiminta 
Päivityksen päivämäa—rä 
Kuormaimet 
- Puutarhakoneet 
- Myyjien osoitteet 
Työntuotosluku 
Hyväksikäyttäjien suurin osa toivoo maata-
louskoneiden tietokannan päivitystä puoli-
vuosittain, kuva 6. 
Seuraavat kuusi hyväksikäyttäjää olisivat 
valmiit toimittamaan vapaaehtoisesti tietoja 
tietokantaan: 
Agroma 
Biodynaaminen yhdistys 
- Maataloustelmologian laitos, Viikki 
- Maatalouden tutkimuskeskus 
- Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 
- Työtehoseura 
Tietokannan päivitys 
neljäniesvuositta n 
kuukausittain 
vuosittain 
puolivuosittain 
. 
0 
	 3 
	
6 
Hyväksikäyttäjien lukumäärä 
15 
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Kuva 6: Maatalouskoneiden tietokannan toivottu päivitys 
ei osa sanoa 
päivittäin 
1-2 kertaa kaudessa 
1-2 kertaa vuodessa 
taloudelliset tiedot 
tilastotiedot 
tekniset tiedot 
keskitetty kys e I y 
vuorokäsittely 
vuosikertomus 
kä
yt
än
  t
  Ih
ey
s  
sa
an
t  i
ni
uo
to
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Iletokannan tulostustiedot 
Seuraavat hyväksikäyttäjät ovat valmiit 
maksamaan tietokannan hyväksikäytöstä: 
- Ammattikasvatushallitus 
- Biodynaaminen yhdistys 
- Maa- ja metsätalousministeriö 
- MTK 
- Metsäntutkimuslaitos 
Lukuunottamatta Maatalouskeskusten Liit-
toa ja Maatalouden Laskentakeskuksesta, 
jotka käyttäisivät tietokantaa päivittäin, 
tarvitsevat hyväksikäyttäjät 1 - 48 kertaa 
vuodessa tietoja maatalouskoneiden tieto-
kannasta, suurin osa vain 1 tai 2 kertaa 
vuodessa. 
Tietokannan käytön jakautumisen näyttää 
kuva 7. 
Iletokannan hoito 
Hyväksikäyttäjät toivovat, että VAKOLA 
hoitaa netokantaa. Hoitokustannulesiin 
olisivat valmiit osallistumaan Maa- ja met-
sä-talousministeriö ja Maataloustuottajain 
Keskusliitto. 
0 	 5 
	
10 
	
15 
	 20 
Hyväksikäyttäjien lukumäärä 
Kuva 7: Maatalouskoneiden tietokannan käyttö 
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1.3.3 Johtopäätöksiä kyselyn tuloksista 
Maatalousneuvontaa lukuunottamatta maa-
talouskoneiden tietokannan tarve on vähäi-
nen. Samantapaisia tuloksia olisi ehkä voitu 
odottaa 50 vuotta sitten, jos olisi tiedus-
teltu puhelimen tarpeellisuutta tilalla. Käyt-
täjien on vaikea arvioida maatalouskoneiden 
tietokannan mahdollisuuksia ja hyötyä. Eri-
tyisen vaikea on etukäteen selvittää tieto-
kannan sisältämän' tiedon rahallista arvoa. 
Toisaalta nykyaikaiseen atk:hon kohdistetaan 
suuria odotuksia, toisaalta ei pystytä muo-
toilemaan odotuksia konkreettisiksi vaati-
muksiksi atk:lle, koska alan koulutus ja 
kokemus puuttuvat Tiedustelun tuloksista 
saa yleisvaikutelman, että käyttäjä toivoo 
vaikeimmin toteutettavaa vaihtoehtoa, ni-
mittäin vuorokäsittelyä. Käytön on oltava 
ilmaista, jos vain mahdollista, eikä se saa 
asettaa käyttäjälle mitään vaatimuksia. 
Nämä pitkälle menevät odotukset ovat voi- 
makkaassa ristiriidassa vähäisen käyttötihe-
yden kanssa. Kerran tai kahdesti vuodessa 
tehtävää kyselyä varten ei kannata tehdä 
kalliita sijoituksia laitteisiin ja ohjelmistoi-
hin. Tämän vuoksi ei myöskään ole järkevää 
tehdä laajaa selvitystä tarvittavista saanti-
poluista. Lisäksi voidaan jättää huomiotta 
liittymät käyttäjien olemassaoleviin tieto-
kantoihin ja ohjelmistoihin, koska mitään 
tarvetta niihin ei ilmennyt. 
Sen sijaan maatalousneuvonta tarvitsee 
maatalouskoneiden tietokantaa. Tästä syys-
tä jatkotutkimukset keskittyvät vaatimuk-
siin ja mahdollisuuksiin, joita Maatalous-
keskusten Liitolla/Svenska Lantbrukssällska-
pens Förbundilla ja Maatalouden laskenta-
keskuksella on. Yhteistyössä näiden lai-
tosten kanssa selvitettiin maatalouskonei-
den tietokannassa tarvittavat tiedot (luku 
2) sekä luotiin testitiedosto (luku 4). 
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2. MAATALOUSKONEIDEN T1ETOKANNAN TIETOMÄÄRÄ 
Tietokamaan koon arvioimiseksi koneet oli 
luokiteltava, talletettavien koneiden luku-
määrä (tietueiden määrä) ja tietueen ken-
tätselvitettävä. Vain maatalouskoneet 
metsäkoneita ei tarkasteltu. 
2.1 Koneiden luokittelu 
Maatalouskoneiden ryhmittelyssä voitiin 
käyttää uutta ISO-standardia No. ISO 
3339/0 [4], joka.määrittelee maa- ja met- 
sätalouden traktoreiden ja koneiden luokat 
ja nimitykset. Koneet on jaettu pää- ja 
alaluokkiin ja nämä taas ryhmiin. Suomen 
oloja varten täytyi tehdä joitakin muutoksia 
ja supistuksia. Standardm luoldttelukoodit 
ovat rakenteeltaan desimanlisia ja niitä voi 
suoraan käyttää hakuavaimena. Luokittelu 
muodostui taulukon 1 mukaisesti. Luettelo 
kaikista maatalouskoneiden nimityksistä ja 
vastaavista ISO-koodeista on liitteessä Ill. 
ISO-koodi Pääluokan nimitys 	Konenimitysten lukumäärä 
01 Voimakoneet ja traktorit 12 
02.3 Perusparannuskoneet 1 
02.4 Ojituskoneet 5 
03 Maanmuokkauskoneet 26 
04 Kylvö- ja istutuskoneet 9 
05 Lannoitteiden ja maanparannusaineiden 12 
levityskoneet ja kastelulaitteet 
06 Kasvinsuojelulaitteet 4 
07 Sadonkorjuukoneet 28 
10 Karjatalouskoneet 26 
11 Sekalaiset talouskeskuksen laitteet 8 
summa 	131 
Taulukko 1: Maatalouskoneiden luokittelu 
2.2 Koneiden yksittäiset tiedot 
VAKOLAn koetusselostusten perusteella 
valittiin eri pääluokista muutamia esimerk-
kikoneita, joille määriteltiin tarvittavat 
tietokentät. 
Aluksi kaikille koneille määriteltiin tietue, 
joka sisältää yleiset tiedot; "." edustaa 
kirjainta, "n" lukua tietokentässä. 
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Koneen yleiset tiedot 
Koneen 
Koneen 
ISO-koodi: 
nimitys: 
merkki: 
malli: 
 
nn n nn n n n 
 
   
    
    
valmistusvuosi: nnnn 
Tallennuspäivämäärä: nn nn nnnn 	Viimeinen päivitys: nn nn nnnn 
Koetusselostns: 
Valmistaja: 
Nimi: 
Maa: 
Myyjä: 
Nimi: 
Numero: nnnnn Ryhmä: nnn 	Vuosi. nnnn 
  
  
  
Yleiset tekniset tiedot 
Leveys: 
Korkeus: 
Pituus: 
Työasennossa 
imnminnmm Immi 
nnnnn mm] 
Kuljetusasennossa 
nnnnn [mm] 
nnnnn [mm] 
nimim [mm] 
Paino: 
Hinta: 
nmmn [N] vakiovarustein 
nnnrinmi [mk] valdovarustein 
   
Lisävarusteet: 
       
nnnnnn [mk] 
nnnnnn [mk] 
nnnunn [mk] 
nnnrmn [mk] 
nnnnnn [mk] 
nnnnnn [mk] 
nnnnnn [mk] 
nmuum [mk] 
mm= [mk] 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   
0080 OOOOOOO 080 OOOOO 00000 OOOOOOOO 00 OOOOOO 
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Tämän jälkeen lueteltiin kullekin koneelle ominaiset tekniset tiedot. Seuraavilla sivuilla 
ovat valitut esimerkkikoneet; "." edustaa kirjainta, "n" lukua tietokentässä. 
TRAKTOREIDEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 01.2) 
Moottori: 
Tyyppi: 
Suurin moottoriteho: 
Suurin voimanottoakseliteho• 
Polttoaineen kulutus 
suurimmalla teholla: 
Sitkeys: 
Sylinterimäärä: 
Iskutilavuus: 
Vaihteisto: 
Vaihteiden m ä: 
Ajovaihteiden nopeudet: 
Pikavaihde: 
Voimanotto: 
Nopeudet: 
Nostolaite: 
Nostovoima vetovarsien päissä: 
Työkonehydrauliikka: 
Suurin paine: 
Suurin tuotto: 
Ohjaus: 
Kääntöympyrän halkaisija: 
Renkaat: 
Edessä: 
TRIcnna• 
Mittoja: 
Akseliväli: 
Etuakselipaino: 
Taka-akselipaino: 
Ohjaamo: 
Malli: 
Melu: 
nnn [kW] nopeudella nnnn [r/min] 
nnnn [kW] nopeudella nnnn [r/min] 
nnnn [1/h] ja nnnn [g/kWh 
nn,n [%] 
nn 
nnnn [cm3] 
nn ajo-ja nn peruutusvaihdetta 
nn,n [kN] 
nnn [MPa] 
nnn [1/min] 
nnn [m] 
nnnn [mm] 
nnnn [kg] 
mum [kg] 
nnn,n [dB(A)] 
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SIIPIAUROJEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 03.1.04) 
Kiinnitys traktoriin: 
Laukaisulaitteen tyyppi: 
Terien lukumäärä: 	 nnnn [kpl] 
Terien etäisyys ajosuunnassa: 	 nnnn [mm] 
Viilun leveyssäätö: 	 [mm] 
Terän aurauskulma: 	 nnn [1 
Terän nousukulma: nnn [0] 
Ojaksen maavara: 	 nnnn [cm] 
Kiekkoleikkurin läpimitta- 	 nnnn [cm] 
Siiven pituus: 	 nnnn [cm] 
Siiven yläreunan korkeus: 	 nnnn [cm] 
Vantaan kärjen etäisyys ojaksen nivelpisteen kautta 
kulkevasta pysytasosta taaksepäin: 	 nnnn [cm] 
Tuldpyörän läpimitta: 	 nnnn [cm] 
Tukipyörän leveys: nnnn [cm] 
Tehon tarve: 
Valdovarusteet: 
LAUTASÄICEIDEN. KULTIVAATTORIEN, PINTA- JA JOUSTOPIIKKIÄKEIDEN 
TEKNISET TIEDOT (ISO-koodit: 03.2.01, 03.2.02, 03.2.03) 
Kiinnitys traktoriin: 
Piildden tai terien lukumäärä: 
Piikin terän leveys: 
Terän leikkuukulma piikkiä kuormittamatta: 
Piikien keskimääräinen muokkausväli: 
Rennimmaisten piiklden kärkien väli: 
Terien suurin muoldraussyvyys: 
Varpajyrien läpimitta: 
Lautasten lukumäärä: 
Lautasten läpimitta: 
Lautasten väli akselilla: 
Lautasten leikkuukulma: 
Kuljetus- ja syvyydensäätöpyörien lukumäärä: 
Kuljetus- ja syvyyden.säätöpyörien rengaskoko: 
Työsyvyyden säätötapa: 
Latan rakenne: 
Varpajyrän rakenne: 
Viihmtasaimen rakenne 
Tehon tarve: 
Valdovarusteet: 
          
      
nnnn [kpl] 
nnnn [mm] 
nnnn 
nnnn [mm] 
nnnn [cm] 
nnnn [cm] 
nnnn [cm] 
nnnn [kpl] 
mum [mm] 
nnnn [mm] 
nnnn [1 
nnnn [kpl] 
          
          
          
          
          
          
          
KYLVÖKONEIDEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 04.1.01) 
Kiinnitys tralctoriin: 
Täyttökorkeus astintasosta: 	 nnnn [mm] 
Renkaat: 
Vantaiden lukumäärä: 	 nnnn [kpl] 
Riviväli: 	 nnnn [mm] 
Vannasrivien etäisyys: 	 nnnn [mm] 
Siemensäliön tilavuus: nnnn [1] 
Vannastyyppi: 
Syöttölaitteen tyyppi: 
Tehontarve: 	 mum [kW] 
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KYLVÖ-LANNOITUSKONEIDEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 04.1.05.1) 
Kiinnitys traktoriin: 
Täyttökorkeus maasta: 	 nnnn [mm] 
Täyttökorkeus astintasosta: 	 nnnn [mm] 
Renkaat: 
KYLVÖOSA: 
Säiliön tilavuus: 	 nnnn [1] 
Sekoitin: 
Syöttölaitteen tyyppi: 
Syötön säätö: 
Vamaastyyppi: 
Vantaiden lukumäärä: 	 nnnn [kpl] 
LANNOITUSOSA: 
Säiliön tilavuus: 	 nnnn [1] 
Sekoitin: 
Syöttimen tyyppi: 
Syötön säätö: 
Vannastyyppi: 
Vantaiden lukumäärä: 	 nnnn [kpl] 
Vantaan leveys: 	 nnnn [mm] 
Riviväli: 	 nnnn [mm] 
Vannasrivien väli: 	 nnnn [mm] 
Kylvö- ja lannoiterivien etäisyys: 	 nnnn [mm] 
Suurin lannoitussyvyys: 	 nnnn [mm] 
Tehontarve: 	 nnnn [kW] 
PERUNAISTUTUSKONEIDEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 04.2.01) 
Kiirmitys traktoriin: 
Kuppien lukumäärä elevaattoria kohden: 	 mum [kpl] 
Kuppien välinen etäisyys: 	 nnnn [mm] 
Kuppien suurin leveys: nnnn [mm] 
Kuppien sisähalkaisija: 	 nnnn [mm] 
Riviväli:   [cm] 
Istutusetäisyys: 	 nnnn [mm] 
Siemensäliön tilavuus: 	 nnnn [1] 
Siemensäiliön täyttökorkeus: 	 nnnn [mm] 
Multauslautasten läpimitta: nnnn [mm] 
Lannoitesäiliön tilavuus: 	In 
Lannoitesäiliön täyttökorkeus: 	 nnnn [mm] 
Renkaat: 
Tehontarve: 	 nnnn [kW] 
KASVINSUOJELURUISKUJEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 06.3.03.1) 
Kiinnitys traktoriin: 
Säiliön tilavuus: 	• 
Suuttimien lukumäärä: 
Viuhkasuuttimien hajotuskulma: 
Pyörrekammiosuuttimien hajotuskulma: 
Imuletkun pituus: 
 
nnnn [1] 
nnnn [kpl] 
nnnn [1 
Pnnn [0] 
nnnn [mm] 
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LANNANLEVITYSVAUNUJEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 05.2.03) 
Kantavuus: 	 nnnn [kg] 
Lavan pituus: nnnn [mm] 
Lavan leveys: 	 nnnn [mm] 
Lavan korkeus: nnnn [mm] 
Kuormauskorkeus: 	 nnnn [mm] 
Pohjakuljettimen tyyppi: 
Pohjakuljettimen nopeudet, voa 540 r/min: 	[mm/s] 
Levittimentyyppi: 
Levittimen halkaisija: 	 nnnn [mm] 
Levittimen pyörimisnopeus, voa 540 r/min: 	 minn [r/niin 
Akselipaino täynnä: 	 minn. [kg] 
Akselisto: 
Raideväli: 	 nn,n [m] 
Renkaiden koko: 
Levitysmäärä: 	 [kg/ha] 
Tehontarve: 	 nnnn [kW] 
LIETEVAUNUJEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 05.2.04) 
Säiliön tilavuus: 	 nnnn [1] 
Kantavuus: 	 nrum [kg] 
Akselipaino säiliö täynnä: 	 nnnn [N] 
Akselisto: 
Raideväli: 	 minn [mm] 
Renkaiden koko: 
Suurin työsyvyys: 	 nnnn [mm] 
Vantaiden lukumäärä: 	 mun [kpl] 
Vantaiden asennettu väli: nnnn [mm] 
Vantaiden säätövara: 	[mm] 
Vantaan terän suurin leveys: 	 nnnn [mm] 
Maavara pumpun alla: 	 nnnn [mm] 
Maavara ylösnostettujen vantaiden alla: 	 nnnn [mm] 
Levitysmäärä: 	 [kg/ha] 
Tehontarve: 	 nnnn [kW] 
KONEEN TYÖLEVEYDELLE LEVITTÄVÄN PINTALEVITITMIEN 
TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 053.01.1) 
Kiinnitys traktorfin: 
Lannoitesäiliön tilavuus: 	 nnnn [1] 
Lannoite,säiliön täyttökorkeus: 	 nrum [mm] 
Raideleveys: 	 nnnn [mm] 
Rengaskoko: 
Levitysmäärä: 	 [kg/ha] 
Tehontarve: 	 nnnn [kW] 
nnnn [mm] 
nnnn [1] 
nnnn [1] 
nnnn [V] 
nnnn [W] 
nnnn [W] 
nnnn [mm] 
nnnn [mm] 
nnnn [mm] 
nnnn [mm] 
nnnn [Nl 
nnnn [mm] 
Pölynimuletkun ja taipuisan akselin pituus: 
Pölypussin tilavuus: 
Karvapussin tilavuus: . 
Pölyrumurin käyttöjännite: 
Pölynimurin nimellisteho: 
Harjan moottorin nimellisteho: 
Harjan läpimitta: 
Leikkuupään malli: 
Leiklcuup —agn pituus: 
Leikkuupään leveys: 
Leikkuupään korkeus: 
Leikkuupään paino terän suojuksineen: 
Leikkuupään leikkuuleveys: 
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KESKIPAKOLEVITITMIEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 053.013) 
Kiinnitys traktoriin: 
Säiliön tilavuus: 	 nnnn [1] 
Täyttökorkeus: nnnn [mm] 
Syötön säätötapa: 
Levityksen sivuttaissäätö: 
Levityslaitetyyppi: 
Pyörimisnopeu.s, voa 540 r/min 	 nnnn [r/min 
Käyttökorkeus maasta/kasvustosta: 	 nnnn [mm] 
Levitysmäärä: 	 [Icri‘ha] 
Tehontarve: 	 nnrnt 
SADETUSKONEIDEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 05.4.02.3) 
Maavara: 	 nnnn [cm] 
Raideleveys: 	 [cm] 
Rengaskoko: 
Letkukelan läpimitta: 	 nnnn [cm] 
Sadetusletkun ulko/sisäläpimitta: 	[mm] 
Sadetusletkun pituus: 	 nnnn [m] 
Sadetinjalustan raideleveys: 
vitysmäärä: 	Le [liha] 
Tehontarve: nnnn [kW] 
VASARAMYLLYJEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 103.01.2) 
Seulan läpimitta: 
Syöttösuppilon yläreunan korkeus maasta 
Syöttösuppilon tilavuus: 
Vaihteiston välityssuhde: 
Vaihteiston voimansiirtoakselin korkeus maasta: 
Akselin nopeus: 
Terien lukumäärä: 
Sähkömoottorin teho: 
Myllyn teho: 
nnnn [mm] 
nnnn [mm] 
nnnn [1] 
nnnn • 1 
nnnn [mm] 
nnnn [r/min] 
nnnn [kpl] 
nnnn [kW] 
nnnn [kg/h] 
KARVANLEIKKUUKONEIDEN TEKNISET TIEDOT (ISO-koodi: 10.7.04) 
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Tässä esimerkinomaisesti esitetyt tiedot on 
tarkoitettu pohjaksi keskustelulle tulevan 
maatalouskoneiden tietokannan suunnit-
telusta. Käyttäjä päättää viime kädessä 
siitä, . mitkä tiedot ovat turhia ja mitä 
tarvittaisiin näiden lisäksi. 
Esitetyistä tiedoista voi karkeasti laskea 
tietokannan tarvitseman tilan: yleiset tie-
dot käsittävät noin 30 tietokenttää, esi-
merkkien tekniset tiedot 7 - 26 tietokent-
tää. Keskimäärin voidaan siis varautua noin 
45 tietokenttään konetta kohden. Jos ole-
tetaan, että tietokentässä on keskimäärin 
10 merkkiä, tarvitsee jokainen konetyyppi 
keskimäärin 450 merkkiä. Jos jokaista 
konetyyppiä lasketaan marldnoilla olevan 
keskimäärin 20 eri mallia, tilantarve on 450 
merkkiä x 20 mallia x 131 konetyyppiä = 
1 179 000 merkkiä eli tavua. Hakupolkujen 
hallinta= voidaan laskea tarvittavan lisäksi 
noin puolet tästä tilasta, .joten pelkkään 
tietojen tallentamiseen tarvitaan 1,8 mega-
tavua tilaa. 
3. TIETOKANNAN TOTEUTTAMINEN 
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Tietokannan rakentnmista ja käyttöä varten 
tarvitaan tietokone, ohjelmisto ja henki-
löitä, joilla on koulutus näiden 
työkalujenkäyttöön. Seuraavassa on tar-
koitus antaa yleiskuva nykyisin yleisesti 
käytetyistä työkaluista ja menetelmistä. 
3.1 Atk-laitteet 
3.1.1 Suurkoneet ja minitietokoneet 
Näillä tavallisesti laskentakeskuksissa ja 
tietojenkäsittelyosastoilla käytetyillä ko-
neilla on suuri tietojen talletuskyky (useita 
megatavuja keskusmuistia, useita gigatavuja 
levymuistia) ja ne mahdollistavat usean 
käyttäjän samanaikaisen pääsyn koneeseen. 
Päätteet ovat suhteellisen riippumattomia 
tietokoneen sijoituspaikasta. 'Tavallisesti 
laitteisto on käytössä ympäri vuorokauden 
ja sen toiminnasta huolehtivat operaattorit 
Käyttöjärjestelmä, tietoliikennelaitteet ja 
ohjelmistopaketit ovat laitteisto-riippuvia, 
ts. eri laitteistoille tehdyt atk-sovellukset 
eivät ole yhteensopivia. Siirtyminen toisen 
valmistajan tietokoneeseen merkitsee 
senvuoksi käytännössä, että laitteisiin, 
ohjelmistoihin ja koulutukseen tehdyt sijoi-
tukset on tehtävä uudelleen. 
Käyttöjärjestelmän elinikä on 5 - 10 
vuotta, minkä jälkeen uuden version 
asennus on välttämätön ja ohjelmat ja 
tiedot on sovitettava sitä vastaaviksi. 
Olisi järkevää toteuttaa maatalouskoneiden 
tietokanta tällaisella tietokoneella. Käyt-
tövarmuus, lyhyet vasteajat, suuret voima-
varat sekä riippumattomuus ajasta ja pai-
kasta ovat etuja. Haittana on riippuvuus 
laitevalmistajasta ja palvelukeskuksen työn 
laadusta. 
3.1.2 Mikrotietokoneet (PC:t) 
Viimeisten 10 vuoden aikana' ovat mikro-
tietokoneet (PC:t) kehittyneet huimasti. 
Nykyisin saatavilla olevien järjestelmien 
suorituskyky on sama kuin suurkoneiden 10 
vuotta sitten. Markkinoilla on useita val-
mistajia, käyttöjärjestelmiä ja ohjelmisto-
paketteja. Nämä tietokoneet on suunniteltu 
yhden käyttäjän järjestelmiksi. Yhä enem-
män on kuitenkin tarjolla myös paikallis-
verkkoja, joiden avulla samassa rakennuk-
sessa olevat PC:t voivat vaihtaa tietoja 
keskenään. PC:itä käytetään nykyisin myös 
suurkoneiden ns. älykkäinä päätteinä. 
PC:ille ominaista on käyttöjärjestelmän 
lyhyt elinikä.' Edelleen tekniikka etenee 
nopeammin kuin käyttäjät ehtivät hyväksy 
ja oppia uudet järjestelmät. Standardeja ei 
ole olemassa, useimmat seuraavat mark-
kinoiden johtavaa valmistaj.aa. Vuosina 
1980 - 85 CP/M -käyttöjärjestelmä oli 
vallitseva, nykyisin markkinoiden johdossa 
on MS-DOS Lähivuosina käyttöjärjestelmä 
OS/2 syrjäygnee MS-DOS:m. UNDC, 
konevalmistajista riippumaton käyttöjär-
jestelmä leviää hitaasti, koska yhtenäistä 
standardia ja valmisohjelmistoja ei ole. 
MS-DOS:in ohella on Suomessa Nokian 
PC:iden käyttöjärjestelmä laajalle levinnyt. 
Maatalouskoneiden tietokannalle PC on 
riittämätön. Tietojen vaihto pitkien väli-
matkojen päähän on käytännössä mahdol-
lista vain tietolevykkeitä lähettämällä ja se 
edellyttää, että käyttäjillä on yhteensopivat 
tietokoneet, levykeasemat ja käyttöjärjes-
telmät Haku levyiltä ja levykkeiltä on 
hidasta ja keskusminstin talletuskyky rajal-
linen. 
3.2 Objelmistot 
Suur- ja minitietokoneille on tarjolla useita 
tietokantajärjestelmiä. Hierarkkisten jär-
jestelmien käyttö vähenee, kun taas relaa-
tionaalisten lisääntyy. Tietosysteemin ke-
hittäminen ja hoito nh'illA välineillä edel-
lyttää erityisesti koulutettua henkilöstöä. 
Yhtä tärkeää kuin itse tietokanta ovat 
sovellusohjelmat Keskustelevat ohjelmat 
ovat yleisesti käytössä. On olemassa useita 
ohjelmistopaketteja, jotka tukevat keskus-
televien ohjelmien kehittämistä (fietohake-
misto, tietoliikenneohjelma, näyttögeneraat-
tori). Vaativia ohjelmia ei voida kehittää 
ilman ammattilaisia. Tästä syystä suurehkot 
projektit teetetään usein ohjelmistotaloilla, 
jotka ovat erikoistuneet tiettyihin laittei-
siin ja ohjelmistoihin. Ohjelmistotalon 
käyttämistä voisi suositella myös 
maatalouskoneiden tietokantaan ja siihen 
kuuluvien ohjelmien kehittämisessä. 
Ohjelmointiin kuuluu tavallisesti perusteel-
linen dokumentaatio, johon on koottu 
käyttöohjeet sekä kuvaukset tietolcannan 
rakentesta ja ohjelmien toiminnasta. 
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3.3 lietokannan suunnittelu 
Tietokantaprojektiin kuuluvat seuraavat 
vaiheet: 
Toimeksiannon tarkennus 
Periaateratkaisun suunnittelu 
Toteutuksen suunnittelu 
Ohjelmointi 
Dokumentointi 
Testaus 
Asennus 
Hyväksymis- tai vastaanottotestaus 
Käyttäjien koulutus 
Tuotantokäyttö 
3.3.1 Toimeksiannon tarkennus 
Luvussa 2 esitettiin maatalouskoneiden 
tietokannan luonnos. Tätä täytyy vielä 
täydentää siten, että kaikki konekohtaiset 
tiedot tunnetaan. Ohjelmistot ja ohjel-
mointikieli on valittava. Lisäksi on määri-
teltävä vaatimukset sovellusohjelmille, joita 
ovat hakupollcu, näyttöjen järjestys ja 
tulosteiden rakenne. Nämä on 
toimeksiantajan tehtävä. Vaiheet 2 - 7 
kuuluvat toimeksiannon saajalle. 
3.3.2 Periaateratkaisun suunnittelu 
Tietokenttien nimistandardi on luotava. 
Tietokannan rakenne on määriteltävä. 
Erityisesti on analysoitava tietokenttien 
suhde toisiinsa, määriteltävä hakuavaimet 
ja saatettava tiedot ns. kolmanteen nor-
maalimuotoon. 
Näyttöjen ja tulosteiden muoto on määri-
teltävä ja suunniteltava tieto- ja ohjelma-
vuokaaviot 
3.33 Toteutuksen suunnittelu, ohjelmointi 
ja dokumentointi 
Kun toimeksiantaja on hyväksynyt periaa-
teratkaisun, tietokanta- ja ohjelmasuunni-
telmat täsmennetään niin, että ohjelmointi 
voi alkaa. Ohjelmat, aliohjelmat, funktiot 
ja taulukot määritellään, ohjelmien rakenne 
kirjoitetaan vatekoodiksi. Tämän jälkeen 
voi varsinainen ohjelmien koodaus alkaa. 
Rinnan ohjelmoinnin kanssa tehdään 
ohjelmadokumentit. 
3.3.4 Testaus, asennus, koulutus ja 
tuotantokäyttö 
Koodauksen päätyttyä aloitetaan ohjelmien 
testaus. Toimeksiantajan on annettava 
käyttöön sopivat testitiedot Jos kaikki 
ohjelmat toimivat virheettömästi, tieto-
kanta ja ohjelmat asennetaan käyttäjän 
koneeseen. Käyttäjille on neuvottava ohjel-
mien käyttö Tämän' jälkeen toimeksiantaja 
voi aloittaa tietojen syöttäraisen 
tietokantaan. Tietokanta on käyttäjän 
käytettävissä. 
3.4 	Maatalouskoneiden tietokannan 
suunnittelu ja arvioidut kustannukset 
Maatalouskoneiden jokainen pää luokka (vrt. 
vaatisi oman tiedostonsa. Lisäksi 
tarvitaan jo aikaisemmin mainitut myyjä-
ja valmistajatiedostot Niiden tiedostojen 
kanssa olisi kehitettävä tietokantajärjes-
telmä. 
Maatalouskoneiden tietolcanta tarvitsi seu-
raavat ohjelmat: 
Syöttöohjelma 
Lukuohjelma 
Tilasto-ohjelma 
Tulostusohjelma 
Syöttöohjelma käytettäisiin VAKOLAssa 
tietojen tallentamiseen, muuttamiseen ja 
poistamiseen. Neuvojat tarvitsevat lukuoh-
riman tietojen lukemiseen. Siksi lulcuoh-
jelman näytöt olisi suunniteltava neuvojien 
kanssa, mikä vaatisi muutaman päivän 
kestävän seminaarin. Alkuvaiheen näytöt 
voisi esittää taulukkojen 2 ja 3 mukaisesti. 
Tilasto-ohjelma tulostaa maatalouskoneiden 
tietojen hakutiheyden ja käyttäjien tilaston 
(kuka, milloin, mitä, kuinka usein). Tulos-
tusohjelma antaa käyttäjille mahdollisuuden 
tulostaa kuvaruudulla nähtävät tiedot pape-
rille. 
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Nykyaikaisen tietokannan ja neljännen 
sukupolven ohjelmointildelen käytön edel-
lyttäen,
j 
 vaatisi maatalouskoneiden tietokan-
-nan a vastaavien ohjelmien toteutamisen 
noin ohjelmistotalon puoli miesvuosi ja 
maksaisi noin 200 000 mk. 
Tietojen syöttäminen ja tietokannan hoita-
minen vaatisi yhden työntekijän. Tietojen 
syöttäminen kestäisi 1 - 2 vuotta. Maata-
louskoneiden tietokannan kehittäminen 
- maksaisi siis noin 600 000 mk ja kestäisi 2 
vuotta. Tietokannan hoitokustannukset 
olisivat noin 100 000 - 150 000 mk vuosit-
tain. Lisäksi on otettava huomioon laskenta-
keskuksen kustannukset ja tietoliikkennekus-
tannukset, jotka riippuvat maatalouskoneiden 
tietokannan käytön tiheydestä. 
• 
VAKOLANn MAATALOUSKONEIDEN TIETOKANTA 
PÄÄ VALIKKO 
	
1 	VOIMAKONEET JA TRAKTORIT 
2 	PERUSPARANNUSKONEET 
3 	MAANMUOKKAUSKONEET 
4 	KYLVÖ- JA ISTUTUSKONEET 
5 	LANNOITTEIDEN JA MAANPARANNUSAINEIDEN LEVITYSKONEET 
6 	KASTELULAITTEET 
7 	KASVINSUOJELULAITTEET 
8 	SADONKORJUUKONEET 
9 	KARJATALOUSKONEET 
10 	SEKALAISET TALOUSKESKUKSEN LAITTEET 
Anna haluttu nro: 1 
Taulukko 2: Maatalouskoneiden tietokannan päävalikon näyttö 
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Valitaan esimerkiksi nro 1, "Voimakoneet Kun tämän jälkeen valitaan nro 12, kuva: 
ja traktorit", jolloin saadaan seuraava ruudulle tulisi luvussa 4.3, sivulla 28 esitetty 
näyttö: 	 traktoritiedoston näyttö (taulukko 7). 
VAKOLANn MAATALOUSKONEIDEN TIETOKANTA 
VOIMAKONEET JA TRAKTORIT 
11 	VOIMAKONEET 
12 	TRAKTORIT JA KANTAJATRAKTORIT 
13 	TRAKTORIN TYöKONEEN KYTKENTÄLAITTEET 
14 	MUUT VOIMAKONEET JA TRAKTORIT 
Anna haluttu nro: 12 
Taulukko 3. Maatalouskoneiden tietokannan toinen näyttö 
Valmistajatiedosto 
4. KOETIETOICANTA 
Tutkimusta yarten päätettiin luoda koetie-
tokanta ja testauttaa sen hyöty Maatalous-
keskusten liiton neuvojilla. Järkevintä olisi 
ollut toteuttaa koetietokanta Maatalouden 
laskentakeskuksessa, koska neuvojilla on 
pääteyhteys sen tietokoneeseen. Valitetta-
vasti tämän tutkimuksen määrärahat eivät 
riittäneet siihen. Tästä syystä päätettiin 
toteuttaa koetietokanta VAKOLAn PC:llä. 
Tietokantaohjelmistoksi hankittiin "K-Mies" 
-ohjelmisto, jota käytetään myös Maa-
talouskeskusten liiton PC:ssa. Koetiedos-
toksi valittiin traktorit, koska niitä on 
useita malleja, niihin liittyy suhteellisen 
paljon teknisiä tietoja ja ne ovat maa-
talousyrityksen tärkeimpiä koneita. 
4.1 Koetietokannan rakenne 
Tietokantaan kuluu kolme tiedostoa, ku-
va 8. Traktoritiedostosta pääsee avaimen 
kautta käsiksi valmistaja- ja myyjätiedos—
toihin. Hakuavaimena toimii traktorin 
merkki. Tietokentä.t ovat kuvattu liitteessä 
IV. 
Tällä hetkellä traktoritiedosto käsittää 163 
tietuetta, myyjätiedosto 16 tietuetta ja 
valmistajatiedosto 18 tietuetta. 
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Traktoritiedosto 
Myyjätiedosto 
Kuva 8: ICoetietokftnnsn rakenne 
4.2 Syöttöohjelma 
Syöttöä varten tehtiin ohjelma, jonka 
avulla uusia traktoreita voi lisätä ftedos-
toon ja jo talletettujen traktoreiden tietoja 
muuttaa. Tietojen syötössä käytetään kol-
mea näyttöä, taulukkot 4. 6. Uusien trak-
toreiden tietoja syötettäessä voidaan 
näyttö esitäyttää samanmerkkisen traktorin 
tiedoilla. 
Poistettavat traktorit merkitään 0:lla ISO-
koodikentässä ja 'poistetaan ennen lajit-
telua. Syötön/muutoksen jälkeen tiedosto 
lajitellaan merkin, moottorin tehon ja 
hinnan mukaiseen järjestykseen. 
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YLEISET TEKNISET TIEDOT 
Numero: 
Koneen nimitys: 
merkki: 
malli: 
1.valmistusvuosi: 
Koneen ISO-koodi: 01.2.03  2 
NelipyörAvetoinen traktori 
Valmet 
705-4 GLX 
1986 
Tallennuspäivämäärä: 06.04.87 	Viimeinen päivitys: 10.07.87 
Koetusselostus: 	Numero: 1 198 	Ryhmä: 	13 	Vuosi: 1986 
Valmistaja: 1 
Myyjä: 	13 
Hinta: 
Leveys: 
Korkeus: 
Pituus: 
Paino: 
186 750 mk 
2 140 mm 
2 700 mm 
4 290 mm 
3 650 kg 
<-' 	syöttö, Esc — pois. Kohdistin ohjataan nuolinAppAimillä. 
Taulukko 4: Syöttöohjelman ensimmäinen näyttö 
Koneen ISO-koodi: 01.2.03  2 
Koneen merkki: 	Valmet 
Koneen malli: 	705-4 GLX 
Pikakytkentälaite 
Etulokasuojat 
Etupainot 
Takapyöräpainot 
Lisävarusteet Hinta mk 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Taulukko 5: Syöttöohjelman toinen näyttö 
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TRAKTOREIDEN TEKNISET TIEDOT 
Valmet 	. 	705-4 GLX 	. 	01.2.03  2  Moottorin tyyppi: 4-tahtinen, ahdettu suoraruiskutusdiesel 
suurin teho: 	61,0 kW 	nopeudella 	2 100 r/min 
sylinterimäärä: 4 iskutilavuus: 4 400 cm3 
suurin voimanottoakseliteho: 59,3 kW nopeudella 	2 100 r/min 
kulutus suurimalla teholla: 17,2 l/h 	ja 	243 g/kWh 
sitkeys: 	20 % Vaihteiden määrä: 8 ajo- ja 4 peruutusvaihdetta 	Pikavaihde: e 
nopeudet: 3,3-28,0 km/h 
Voimanoton nopeudet: 540/1860 ja 1000/2038 r/min 
Nostolaitteen nostuvoima työkoneissa: 31,3 kN 
suurin paine: 17,5 	MPa 	suurin tuotto: 48,0 l/h 
Ohjaus: kääntöympyrän halkaisija: 	8,4 m 
Renkaat: edessä: 12.4-24/8 	takana: 16.9-34/8 
Pååmitat: 	 Painot: 
Akseliväli: 2310 mm Korkeus: 2700 mm 	etuakselipaino: 1 580 kg 
Leveys: 	2140 mm Pituus: 4410 mm taka-akselipaino: 2 070 kg 
Ohjaamo: 
	
kokonaispaino: 	3 650 kg 
melu: 84,0 dB(A) 
Taulukko 6: Syöttöohjelman kolmas näyttö 
43 Hakuohjelman rakenne 
Hakua varten tehtiin ohjelma tietojen 
hakemiseen (liitte V). Sen avulla voidaan 
kahden traktorin tietoja lukea ja vertailla 
samanaikaisesti. Ensimmäisen näytön 
(taulukko 7) kautta käyttäjä ilmoittaa, 
minkä hakuehtojen perusteella haetaan 
traktoria tiedostosta: merkki, suurin moot-
torin teho, hinta ja taka- tai nelipyörä-
vetoisuus voidaan antaa hakuehdoksi. 
Kaikki hakuehdot täyttävät traktorit lista-
taan seuraavalle näytölle (taulukko 8). 
Sitten käyttäjä voi valita minkä traktorin 
tietoja halutaan katsoa syöttämällä vas-
taavien traktorien numerot. 
Traktoritietojen lukumäärä vaati neljän 
näytön tilaa. On mahdollista vaihtaa trak-
torin numeroa ja/tai näytön numeroa. 
Näytöt käsittävät seuraavia tietoja: 
Näyttö 1 näyttää yleiset ja moottorin 
tiedot (taulukko 9). 
Näyttö 2 näyttää vaihteiston, työkonehy-
drauliikan, ohjauksen ja renkaiden tiedot 
(taulukko 10). 
Kolmas näyttö näyttää mittoja, painoja ja 
ohjaamon tiedot (taulukko 11). 
Neljäs näyttö tiedotta lisävarusteita ja 
niiden hintoja (taulukko 12). 
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VAKOLAn MAATALOUSKONEIDEN TIETOKANTA 
TRAKTORITIEDOSTO 
Traktorin merkki: A 
	
A kaikki 	0 pois 
BELARUS K KUBOTA 
C 	CASE INTERNATIONAL 	M MASSEY FERGUSSON 
DEUTZ-FAHR 	N MB TRAC 
FENDT 0 MITSUBISHI 
F FIATAGRI S SAME 
FORD U URSUS 
HOLDER 	V VALMET 
JOHN DEERE Z ZETOR 
Teholuokka: 50 kW:sta 60 kW:iin 
Hintaluokka: 0 mk:sta 	500000 mk:aan 
Tyyppi: 
A kaikki 
nelipyörävetoinen 	T takapyörävetoinen 
Ole hyvä ja täytä kentät tai paina Esc nAppäintå 
<-' - syöttö, Esc - pois. Kohdistin ohjataan nuolinAppaimillä. 
Taulukko 7: Näyttö määrittelemään hakuehdot 
Nro 	Merkki 	Malli kW mk 	INro 	.Merkki Malli kW mk 
9 CASE INTERN 1394 54 134900 139 Valmet 505 GLX 50 138800 
10 CASE INTERN 685 XL 51 137100 140 Valmet 605 GLX 50 141650 
11 CASE INTERN 1394 HS 54 140800 141 Valmet 605 GLOX 55 146750 
27 Deutz-Fahr 	DX 3.90 55 145800 157 Zetor 7711 54 88900 36 Fendt 	Farmer 307 52 157000 
37 Fendt Farmer 306 52 170000 
50 Fiatagri 	70-90 CL 52 147900 
52 Fiatagri 	80-90 CL 59 157900 
70 Ford 	5610 53 132600 
72 Ford 6610 60 151800 
85 JOHN DEERE 	2040 C 51 132200 
86 JOHN DEERE 	2040 CHL 51 137400 
87 JOHN DEERE 	2040 SC 55 144800 
88 JOHN DEERE 	2140 C 60 149900 
89 JOHN DEERE 	2040 SCHL 55 150000 
91 JOHN DEERE 	2140 CHL 60 157100 
103 MASSEY FERG 275 SP 50 129900 
104 MASSEY FERG 290 SP 57 139900 
106 MASSEY FERG 3050 A 50 164900 
108 MASSEY FERG 3060 A 57 175800 
Ensimäisen traktorin numero: 139 	Toisen traktorin numero: 157 	0-poi 
Taulukko 8: Hakuehtojen täyttävien traktorien näyttö 
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VAKOLA n T RAKTORITIEDOSTO 	Näyttö 1 
YLEISET TIEDOT 
Luontipäivämäärä: 
MuutospäivämAärå 
Traktorin nimitys: 
Traktorin merkki: 
Traktorin malli: 
1. valmistusvuosi: 
Koetusselostuksen numero 
Koetusselostuksen ryhmä: 
Koetusselostuksen vuosi: 
Valmistaja: 
Valmistusmaa: 
Myyjä: 
Hinta: 
MOOTTORI 
Moottorin typpi: 
Sylinterin määrä: 
Iskutilavuus: 
Moottorin suurin teho: 
Voimanottoakselinteho: 
Kulutus: 
Sitkeys:  
06.04.1987 
01.07.1987 
Takapyörävetoinen traktor 
Valmet 
505 GLX 
19 0 
0 
0 
19 0 
Valmet Oy 
Suomi 
HANKKIJA 
138 800 mk 
4-tahtinen, ahdettu suora 
3 kappaletta 
3 300 cm3 
50,0 kW 2 250 k/min 
46,5 kW 2 250 k/min 
0,0 1/h ja 0 g/kWh 
. 	0%  
06.04.1987 
01.07.1987 
Takapyörävetoinen traktor 
Zetor 
7711 
1987 
1 218 
13 
1987 
Agrozet-Zetor 
Tsekkoslovakia 
MAATALOUS- JA RAUTAKESKO 
88 900 mk 
nelitåhtinen, åhtamaton s 
4 kappaletta 
3 922 cm3 
54,0 kW 2 200 k/min 
49,0 kW 2 200 k/min 
13,8 l/h ja 243 g/kWh 
16 % 
Seuraava näyttö (0-4): 2 Vasen traktorin nro: 139 Oikean traktorin nro: 157 
Taulukko 9. Yleisten ja moottorin tietojen näyttö 
VAKOLAn TRAKTORITIEDOSTO 	Näyttö 2 
YLEISET TIEDOT 
Luontipäivämäärit: 
MuutospäivAmAArä 
Traktorin nimitys: 
Traktorin merkki: 
Traktorin malli: 
VAIHTEISTO 
Ajovaihteet: 
Peruutusvaihteet: 
Nopeusalue: 
Pikavaihde: 
Voimanoton nopeudet: 
TYÖKONEHYDRAULIIKKA 
Nostovoima työkoneessa: 
Suurin paine: 
Suurin tuotto: 
OHJAUS 
Halkaisija: 
RENKAAT 
Eturenkaat: 
Takarenkaat: 
06.04.1987 
01.07.1987 
Takapyörävetoinen traktor 
Valmet 
505 GLX 
8 
4 
3,3-28,0 km/h 
ei 
540/1860 ja 1000/2038 
0,0 kN 
17 	MPa 
50,0 l/min 
8,0m 
10.0-16/8 
13.6-38/8 
06.04.1987 
01.07.1987 
Takapyörävetoinen traktor 
Zetor 
7711 
10 
2 
2,0-29,8 km/h 
ei 
540/1994 r/min ja ajovoi 
16,2 kN 
16-18 	MPa 
35,9 l/min 
7,2m 
7.50-16 6 PR 
16.9-34 8 PR 
Seuraava näyttö (0-4): 3 Vasen traktorin nro: 139 Oikean traktorin nro: 157 
Taulukko 10: Vaihteiston, hydrauliikan, ohjauksen ja renkaiden tietojen näyttö 
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VAKOLAn TRAKTORITIEDOSTO 	Näyttö 3 
YLEISET TIEDOT 
Luontipäivämäärä: 
MuutospäivämAärä 
Traktorin nimitys: 
Traktorin merkki: 
Traktorin malli: 
MITTOJA 
Leveys: 
Korkeus: 
Pituus: 
Akseliväli: 
Etuakselipaino: 
Taka-akselipaino: 
Paino: 
OHJAAN() 
Malli: 
Melu: 
06.04.1987 
01.07.1987 
Takapyörävetoinen traktor 
Valmet 
505 GLX 
1 960 mm 
2 670 mm 
4 290 mm 
2 360 mm 
1 220 kg 
1 970 kg 
3 190 kg 
83,0 dB(A)  
06.04.1987 
01.07.1987 
Takapyörävetoinen traktor 
Zetor 
7711 
2 230 mm 
2 750 mm 
3 760 mm 
2 260 mm 
1 110 kg 
2 020 kg 
3 130 kg 
BK 7011 
83,0 dB(A) 
Seuraava näyttö (0-4): 4 Vasen traktorin nro: 139 Oikean traktorin nro: 157 
Taulukko 11: Mittojen ja ohjaamon tietojen näyttö 
VAKOLAn TRAKTORITIEDOSTO 	Näyttö 4 
YLEISET TIEDOT 
Luontipäivämäärä: 
Muutospäivämäärå 
Traktorin nimitys: 
Traktorin merkki: 
Traktorin malli: 
06.04.1987 
01.07.1987 
Takapyörävetoinen traktor 
Valmet 
505 GLX 
06.04.1987 
01.07.1987 
Takapyörävetoinen traktor 
Zetor 
7711 
LISAVARUSTEITA 
 
 
3, 
 
 
 
 
 
9, 
10. 
Etulokasuojat 
Etupainot 
Takapyöräpaino:t 
Seuraava näyttö (0-4): 0 Vasen traktorin nro: 139 Oikean traktorin nro: 157 
Taulukko 12: Lisävansteiden tietojen näyttö 
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4.4 Käyttökokemuksia koetietokannasta 
"K-Mies" ohjelmiston avulla kehitetty 
hakuohjelma toimii vain, jos hyväksikäyt-
täjällä on "K-Mies" -ohjelmiston sama 
versio oman tietokoneen muistissa. Koska 
vain kahdella Maatalouskeskusten ffiton 
maatalouskeskuksella oli "K-Mies" -ohjel-
miston sama versio kuin VAKOLAlla, ostet-
tiin "Turbo-Pascal" kääntäjä ja kirjoitettiin 
hakuohjelman Pascal kieleksi. '1C-Mies" 
ohjelmiston traktoritiedosto muutettiin 
ASCII-muotoiseksi tiedostoksi niin, että 
Pascal hakuohjelma pystyy lukemaan trak-
toritiedostoa. 
Hakuohjelman suorituskyvyn ja nopeuden 
parantamista varten Pascal hakuohjelma 
lataa kaikki tiedot aluksi tietokoneen kes-
kusmuistiin. Näin tietojen haku tapahtuu 
melkein ilman odotusaikaa. 
Kännetyn hakuohjelman, myyjien, valmis-
tajien ja traktoritietojen tiedostot VAKO-
LA toimittaa 5 1/4" levykkeellä. Ohjelma 
toimii kailticissa IBM:n kanssa yhteensopi-
vissa PC tietokoneissa, joissa on MS-DOS 
käyttöjärjestelmän toismto 3.1 tai sitä 
uudempi, ja joiden keskusmuistiin mahtuu 
512 kt tai enemmän.' Hakuohjelma toimii 
myös MikroMikko 2 ja 3 tietokoneessa, jos 
hyväksikäyttäjällä on vastaava 'TURBO  
PASCAL!' -kääntäjän toisinto. 
Hakuohjelma ja tiedostot toimitettiin le-
vykkeellä 12:een maatalouskeskukseen, 
joissa ohjelmaa käytettiin MikroMikko 2-
ja 3- tietokoneissa. 
Maatalouskeskusten koneneuvojat pitivät 
koetietokannan lukuohjelmaa helppokäyt-
töisenä ja riittävän mompuolisena. 
Traktoritiedoston sisältämä tekninen ai-
neisto oli yleisesti riittävä. MikroMikoissa 
käytettynä ohjelma todettiin varsin nopea-
ksi. Tietokannan mahdollisesta käyttömää-
rästä ei voitu nyt toteutetun koekäytön 
perusteella esittää arviota. 
4.5 	lletokannan käyttömahdollisuudet 
neuvonnassa [5] 
Maatalousneuvonnan kannalta maatalous-
koneiden tietokannan toteuttaminen ja 
asteittainen laajentaminen nähdään tar-
peellisena 1990-luvun toimintaa ja tarpeita 
ajatellen. Viljelijät tarvitsevat investointi-
tilanteessa tehtävää konevertailua varten 
koneiden ominaisuuksia kuvaavaa tietoa. 
VAKOLAn ylläpitämä konetietokanta olisi 
puolueettomana perustelluin tietolähde, jota 
viljelijät voisivat hyödyntää sekä suoraan 
että neuvonnan välityksellä. 
Tietokannan käyttömahdollisuuksista saa-
dusta palautteesta on tehtävissä seuraavia 
johtopäätöksiä: 
Ennenkuin tietokantaa voidaa laajemmin 
soveltaa kentän käyttöön, tarvitaan 
tiedostot myös tärkeimmistä työkoneis-
ta, "puutteellista" tietokantaa on vaikea 
markkinoida. 
Kokonaisuuden kannalta olisi järkevintä 
toteuttaa konetietokanta Maatalouden 
laskentakeskuksen suurtiotokoneella, 
jonne neuvojilla ja viljelijöillä on val-
mis pääteyhteys. 
PC-tietokoneilla konetietokanta olisi 
toteutettavissa suppeassa muodossa. 
Vuodesta 1987 alkaen hankitaan maa-
talouskeskusten neuvojien käyttöön 
kannettavia, 512 kaotavun keskusmuis-
tilla ja 2 x 720 kilotavun levykemuis-
tilla varustettuja PC-koneita. 
Järjestelmä tulee luoda sellaiseksi, että 
tietokanta on myös jäävät käy- 
tettävissä. Muutoin 	käyttömäärät 
neuvonnan osalta varsin pieniksi. 
Tietokannan päivitys tulisi hoitaa jous-
tavasti, kaksi kertaa vuodessa on riit-
tävä. 
Teknisten arvojen lisäksi voisi tietokan-
taan sisältyä työkoneiden osalta myös 
tärkeimpiä työtuotoslukuja. 
- Tietokannan käyttömaksu voisi olla 
korkeintaan 20 - 30 mk, joten tietokan-
nan rakentaminen ja ylläpito olisi to-
teutettava pääosin erillisen määrärahan 
avulla. 
Tietokannan jatkokehittelyssä tulisi 
ottaa huomioon sen käyttömahdollisuu-
det koneellistamisen suunnitteluohjel-
mien yhteydessä. 
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VAKOLA:n maatalous- ja metsäkoneiden myyntitilasto 
VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS 
STATE RESEARCH• INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY 
N:o 	 Vihti 
MAATALOUS- JA METSÄKONEIDEN MYYNTI VUONNA 1986 
I 	MAATALOUSKONEET 
12.3.1987 
Kone ryhmä kpl Yhteensä arvo Yhteen kpl 1000 mk 1000 
 MAATALOUDEN VOIMAKONEET 
Traktorit, maatalouskäyttö 
Takapyöräveto alle 40 kW 180 18270 
-"- 	41-50 kW 745 83346 
-"- 51-60 kW 661 91430 
-"- 61-70 kW 159 22870 
-"- 	71-80 kW 52 8322  
-"- yli 80 kW 6 1231 
Takapyöräveto yhteensä 1803 2254 
Neliveto 	alle 40 kW 132 15707 
-"- 	41-50 kW 1269 164110 
-"- 51-60 kW 1403 239053 
-"- 61-70 kW 1182 209944 
-"- 	71-80 KW 971 186160 
-"- yli 80 kW 488 118701 
Neliveto yhteensä 5445 9336 
Traktorit yhteensä 7248 11591 
Varusteet: 
etunostolaite 10 
 PELTOVILJELY 
Muokkaus 
Nostolaiteaurat: 
- 2-teräiset 394 3725  
- 3-teräiset 2078 29008 
- 4-teräiset ja isommat 694 - 14389 
Nostolaiteaurat yhteensä 3166 471 
Kaksoisaurat: 
- 2-teräiset 28 759 
- 3-teräiset 477 17473 
- 4-teräiset ja isommat 169 7317 
Kaksoisaurat yhteensä 674 255 
Puolihinattavat aurat 27 11 
Tiedot perustuvat myyjien, valmistajien ja keskusliikkeiden ilmoituksiin. 
POSTIOSOITE: PPA 1, SF-03400 VIHTI 	 PUHELIN: 913-46 211 	 PS•TILI: 1845-8 	 80840035F-26 OSOITE: VIHTI, OLKKALA 
Koneryhmä 
Äkeet: 
lapiorullaäkeet 
S-piikkiäkeet: - nostolaitesovitteiset, työleveys 
3 m tai pienempi 
nostolaitesovitteiset, työleveys 
yli 3 m hinattavat, työleveys 4 m tai pienempi 
- hinattavat, työleveys yli 4 ui 
S-piikkiäkeet yhteensä 
- kultivaattorit 
- lautasäkeet 
- pintaåkeet 
- jyrsimet 
muut 
Jyrät 
Lannoitus 
Lannoitteenlevittimet: 
- puhallinlevittimet 
- keskipako- ja heilurilevittimet 
- muut pintaan levittävät 
Lannoitteenlevittimet yhteensä 
Kylvö 
Kylvökoneet 
Kylvö-lannoituskoneet: 
- nostolaitesovitteiset, 
työleveys 2 m 
nostolaitesovitteiset, 
työleveys yli 2,5 m 
nostolaitesovitteiset, 
työleveys yli 2,5 m 
hinattavat, työleveys 2,5 ui 
hinattavat, työleveys yli 2,5 ui 
Kylvö- lannoituskoneet yhteensä 
Kylvö- lannoituskoneiden lisälaitteet 
- peittauslaite 
- heinAnsiemenen kylvölaite 
Tarkkuuskylvökoneet: 
- sokerijuurikkaan, yksikköä 
- vihannesten 
Istutus 
Perunanistutuskoneet: 
- puoliautomaattikoneet 
- automaattikoneet 
Perunanistutuskoneet yhteensä 
Taimienistutuskoneet 
11 
kpl Yhteensä 
koi 
arvo 
1000 mk 
Yhteen 
1000 
1533 126 
2409 13183 
1557 16206 
396 5861 
499 15652 
4861 509 
.4 
63* 5 
1297 77 
718 174 
1692 96 
589 8139 
2179 8853 
105 1048 
2873 180 
836 14479 
1933 39841 
36 922 
708 19957 
412 18010 
3925 790 
361 13 
1175 28 
340 7 
1150 2818 
113 1268 
1263 40 
Koneryhmä 	 kpl 	Yhteensä arvo Yhteen knl 	1000 mk 1000  
Sipulinistutuskoneet 	 1 
Kasvinsuojelu ja hoito 
Kasvinsuojeluruiskut 
- nostolaitesovitteiset 	2181 	19069 
- hinattavat 	 17 864 
Kasvinsuojeluruiskut yhteensä 2198 	199 
Peittauskoneet 
- nestepeittaus 	 23 	46 
- kuivapeittaus 3 18 
Peittauskoneet yhteensä 	 26 
Rikkakasviäkeet 	 34 	2 
Juurikasharat 29 4 
Sadetus 
- putkikalusto 	 31 	694 
- putkiletkukalusto 32 968 
- letkukalusto 
- sadetuskoneet 34 	2023 
Sadetuslaitteet yhteensä 	 97 	36 
3. SADONKORJUU 
Niitto 
Niittokoneet: 
- tavanomainen sormipalkki 	99 	509 
- tynkäsormipalkki 	 18 108 
- lieriöterälaite 224 1986 
- lautasterälaite 2781 	24460 
Niittokoneet yhteensä 3122 	270 
Niittomurskaimet: 
telamurskain 
- iskukelamurskain 	 66 	1347 
- niittokelamurskain 7 227 
Niittomurskaimet yhteensä 73 	15 
Kelasilppurit: 
- työleveys 110 cm 	 317 	3709 
- työleveys 120 cm 17 187 
- työleveys 130-135 cm 1772 22755 
- .työleveys 150 cm 336 	5358 
Kelasilppurit yhteensä 	 2242 	320 
Kaksoissilppurit 10 	339 
Tarkkuussilppurit: 
- noukkimella varustetut 	26 903 
- niittolaitteella varustetut 417 	10008 
- noukin- ja niittolaitteella varustetut 	1 70 
Tarkkuussilppurit yhteensä 444 	109 
iv 
Koneryhmä kpl Yhteensä koi 
arvo 
1000 mk 
Yhteen 
1000 
Säilöntäaineen annostelulaitteet 
- valutussyöttöiset 585 394 
- pumppusyöttöiset 2608 2603 
- painesyöttöiset 540 774 
Säilöntäaineen annostelulaitteet yhteensä 3463 37 
Haravointi, pöyhintä  
Haravakuljettimet 269 6 
Yhd. harava-pöyhimet: 
- pyörä- tai kelaharavapöyhin 3351 30328 
- ketju- tai hihnaharavapöyhin 333 1653 
Yhd. harava-pöyhimet yhteensä 3684 590 
Paalaus, niputus, paalien käsittely, 
noukinvaunut 
Paalaimet 1166 416 
Pyöröpaalaimet 202 132 
Niputtimet 
Paalivaunut ja reet 
Paalinkuormauslaitteet ajoneuvoon 140 8 
Noukinvaunut 205 70 
Leikkuupuimurit 
Vetopuimurit 
Ajopuimurit: 
- leikkuuleveys alle 280 cm 559 126660 
- leikkuuleveys 280..319 cm 601 171699 
- leikkuuleveys 320..380 cm 117 43770 
- leikkuuleveys yli 	380 cm 37 17582 - lieriö- tai kelakohlinpuimurit 
Ajopuimurit yhteensä 1314 3597 
Perunan ja juurikasvien korjuu 
Perunannostokoneet: 
heittopyöräkoneet 1962 4086  
- elevaattorikoneet 508 2953 
Perunannostokoneet yhteensä 2470 70 
Perunankorjuukoneet: 
- 1-riviset 217 9784 
- 2-riviset 
Perunankorjuukoneet yhteensä 217 97 
Sokerijuurikkaan korjuukoneet: 
- 1-riviset 120 6486 
- 2-riviset 4 400 
Sokerijuurikkaan korjuukoneet yhteensä 124 68 
Vihannesten korjuukoneet 17 11 
Koneryhmä kpl Yhteensä kol 
arvo 
1000 mk 
Yhteen 
1000 
4. 	TALOUSKESKUS 
Sadonkåsittely 
Viljanlajittelukoneet 97 20 
Viljan esipuhdistimet 1091 37 
Viljankuivurit: 
- kuivurikoneet ilman uunia 1015 469 
- uunit; öljylämmitteiset 1270 404 
- uunit; kotim.polttoaine 25 4 
Kylmäilmapuhaltimet 1416 57 
Viljansiirtolaitteet: 
- lietsot 78 307 
- elevaattorit 1026 16098 
- ruuvikuljettimet 4119 6570 
- tasokuljettimet 198 1689 
- imu- ja painekuljettimet 74 1396 
Viljansiirtolaitteet yhteensä 5495 260 
Kotitarvemyllyt: 
- vasaramyllyt 935 7966 
- murskemyllyt 306 2349 
- teräslevymyllyt 100 450 
Kotitarvemyllyt yhteensä 1341 107 
Rehunsekoittimet 79 10 
Korsirehulietsot 50 6 
Korsirehuelevaattorit, varastoon 
Paalielevaattorit, varastoon 17 
Karkearehun käsittelylaitteet: 
- säilörehutornin tyhjennysjyrsimet 2 160 
- taljatalikot ja -kahmaimet 104 710 
- siltanosturit 94 4580 
- trakt.sov. säilörehun irrottimet 1711 7909 
Karkearehun käsittelylaitteet yhteensä 1911 133 
Perunan lajittelukoneet 6 6 
Vihannesten pesukoneet 
Karjatalous 
Lypsykoneet: 
- sankokoneet 576 3476 
- putkilypsykoneet 980 19372 
Lypsykoneet yhteensä 1556 228 
Lypsyasemat 63 21 
Lypsykoneen ja maidonjäähd. pesulaitteet 998 80 
Maidonjäähdyttimet 60 2 
vi 
Koneryhmä kpl Yhteensä arvo Yhteen kpl 	1000 mk 1000  
 
Tilasäiliöt 	 510 106 
Maidon lämmön talteenottolaitteet 	 22 1 
Kiinteät ruokintalaitteet 	 125 	48 
Tietokoneohjatut ruokinta- ja 
seurantalaitteet 	 66 49 
Rehunjakuvaunut 832 	8 
Purkavat karkearehun jakeluvaunut 	 34 9 
Lannanpoistolaitteet 215  1194 
Lietepumput 	 186 	' 22 
Muut koneet talauskeskuksessa 
Tuotantorakennusten ilmastointi: 
- puhaltimet 	 4065 	71 
- lämmönvaihtimet 104  1204 
Painepesurit 4686 168 
5. SIIRTO JA KULJETUS  
Perävaunut . 
Varsinaiset perävaunut: 
- 1-akseliset 	 995 	10706 
- telivaunut 3990 73810 
Varsinaiset perävaunut yhteensä 	4985 	845 
Täyttövaunut, korkealta kippaavat: 
- 1-akseliset 	 54 	1370 
- telivaunut 435 17057 
Täyttövaunut yhteensä 	 489 	184 
Kylvölannoituskoneen täyttöruuvit 	 55 2 
Monitoimiperavaunut: 
- 1-akseliset 	 393 	5843 
- telivaunut 1339 29072 
Monitoimiperävaunut yhteensä 	 1732 	349 
Karjanlannan levittimet 712 27 
Lietevaunut 	 662 	141 
Lietelannan multauslaitteet 	 49 6 
Maan- ja lumensiirto 
Maatilakaivurit 	 191 	82 
Maan- ja lumensiirtolevyt 	 3885 105 
Lumilingot 2801 	125 
Etukuormaimet 	 1268 340 
Takakuormaimet 983 	54 
Suursäkkinostimet 223 9 
vii 
Koneryhmä 	 kpl Yhteensä arvo Yhtee kul 	1000 mk 1000  
Maatalouden koneet ja laitteet yhteensä 	2,53 mrd mk 
Kotimaisten koneiden osuus myynnin arvosta 44 % 
RAKENNUKSET JA RAKENTEET  
Elementtikuivurirakennukset ilman koneistoa 	429 	315 
Elementtirakenteiset kylmäilmakuivurit 107 29 
Puuelementtirakenteiset navetat 	 64 	68 
-"- 	sikalat 4 6 
Kivielementtirakenteiset navetat 83 60 
-"- sikalat 6 	6 
Konehallit 	 1442 681 
Lietesäiliöt 173 	50 
Lantaritilät 22637 45 
Parsilaitteet lehmille 	 15058 	76 
Nuorkarjalaitteet, aukkoa 11045 62 
Sikalakalusteet, karsinaa 3424 	57 
Säilörehusiilot: 
- laakasiilot 	 256 	7842 
- tornisiilot 3 105 
Säilörehusiilot yhteensä 	 259 	79 
Väkirehusiilot 	 231 	, 13 
Lannoitesiilot 
Rakennukset ja rakenteet yhteensä 	 1552 
KÄYTETYT KONEET 
- käytetyt traktorit 	 12800 	583500 
- käytetyt puimurit 2350 165500 
Käytetyt koneet yhteensä 7490 
viii 
MAATALOUS- JA METSÄKONEIDEN MYYNTI VUONNA 1985 
II 	METSÄKONEET 
Koneryhmä kpl Yhteensä 	arvo 	Yhteensä 
kpl 	1000 mk 	mk 
Kuormatraktorit: 
- pyörätraktorit: teliakseli takana 158 139379 
- pyörätraktorit, teliakseli edessä ja takana 81 51540 
- täyspyörätelatraktorit (ilmakumirenkaat) 4 3000 
Kuormatraktorit yhteensä 243 193919 
Telamaasturit 105 20716 
Monitoimikoneet: 
- karsimis-katkomiskoneet 16 9900 
- kuormainprosessorit 20 5215 
- kuormainharvesterit 108 44794 
maataloustraktorikäyttöiset 36 3361 
Monitoimikoneet yhteensä 180 63270 
Kaatolaite kuormaimeen 2 80 
Kourasaha kaatoon ja katkontaan 
Pienpuuhakkurit: 
maataloustraktorikAyttäiset 
- laikkahakkurit 61 1704 
- rumpuhakkurit 
- .palahakkurit 63 879 
ns. risteilyhakkurit 7 1710 
Pienpuuhakkurit yhteensä 131 4293 
Moottorisahat: 
- alle 35 cm3 sylinterin iskutilavuus 7899 11268 
- 35...50 cm3 sylinterin iskutilavuus 	37820 80403 
- yli 50 cm3 sylinterin iskutilavuus 15795 35097 
Moottorisahat yhteensä 61514 126768 
Raivaussahat: 
- alle 40 cm3 sylinterin iskutilavuus 4617 10830 
- 41...50 cm3 sylinterin iskutilavuus 3993 11586  
- yli 50 cm3 sylinterin iskutilavuus 795 2173 
Raivaussahat yhteensä 9405 24597 
Tiedot perustuvat myyjien, valmistajien ja keskusliikkeiden ilmoituksiin. 
ix 
Koneryhmä kpl Yhteensä 	arvo 	Yhteensä kpl 	1000 mk 	mk 
Hydrauliset puutavaran kuormaimet:1)  
- metsåtraktorikuormaimet 
- alle 51 kNm 5 388 
- yli 51 kNm 16 1470 
Metsätraktorikuormaimet yhteensä 21 1858 
Maataloustraktorikuormaimet: 
- nostolaitesavitteiset 1569 39822 
- kiinteäsovitteiset 518 17262 
- perävaunusovitteiset 220 6075 
Maataloustraktorikuormaimet yhteensä 2307 63159 
Erilliset kuormaimen varrenjatkeet 94 1586 
Kuorma-autokuormaimet: 
- alle 80 kNm 143 23935 
- 80 ja yli 80 kNm 150 24266 
Kuorma-autokuormaimet yhteensä 293 48201 
Juontokourat (maataloustraktoriin) 585 2443 
Juontovintturit maataloustraktoriin: 
- juontovintturi + juontopankko 800 3093 
- juontovintturi + juontopankko + kuormausvarsi 175 1253 
- kiinteät juontovintturit 173 862 
Juontavintturit yhteensä 1148 5208 
Metsäperävaunut: 
- 1-akseliset 25 205 
- teliperävaunut (ei voimansiirtoa) 914 11910 
- vetävät teliperävaunut 46 3099 
Perävaunut yhteensä 985 15214 
Reet: 
- paino alle 700 kg 948 2635 
- moottorikelkkareet 849 1548 
Reet yhteensä 1797 4183 
Puolitelat telapyörineen 
Telaketjut, paria 398 6798 
Pyöräketjut 721 3575, 
Pilkkomiskoneet: 
- katkomis-halkaisukoneet 3138 12844 
- halkaisukoneet, 
- katkaisukoneet 2151 3649 
Pilkkomiskoneet yhteensä 5289 16493 
Lannoitteen levittimet 4 230 
Laikkurit 6 810 
1) 	Erikseen ilman traktori myydyt 
Koneryhmä 	 kpl Yhteensä arvo Yhteensä kpl 	1000 mk 	mk 
Lautasaurat (äkeet) 	 13 	1563 
Metsänviljelyaurat 4 500 
Traktorikaivurit (metsäkäyttöön) 	24 	10518 
Myynnin arvo yhteensä 	 616.0 milj. mk 
Kotimainen osuus myynnin arvosta 	59.0 % 
Liite 2: 
Haastateltujen hyväksikäyttäjien lista 	vastaus saatu 
Agroma Oy, Kouvola 	 kyllä 
Ammattikasvatushallitus, Helsinki 	 kyllä 
Biodynaaminen yhdistys, Helsinki kyllä 
Centralskogsnämnden Skogskultur, Helsinki 	 kyllä 
Eka, Helsinki 	 ei 
Ekoviljelijät, Helsinki 	 ei 
Hankkija, Helsinki kyllä 
Helsingin Yliopisto, Metsäteknologian laitos 	 kyllä 
Helsingin Yliopisto, Maatalousekonomian laitos kyllä 
Helsingin Yliopisto, Maatalousteknologian laitos 	 kyllä 
Joensuun yliopisto, Joensuu 	 ei 
j Kauppa- a teollisusministeriö, Helsinki 	 kyllä 
Kemira Oy, Helsinki 	 kyllä 
Keskusmetsälautakunta Tapio, Helsinki 	 kyllä 
Konekesko, Vantaa 	 kyllä 
Koneurakoitsijain Liitto, Helsinki 	 kyllä 
Maa ja metsätalousministeriö, Helsinki 	 kyllä 
Maatalouden laskentakeskus, Vantaa kyllä 
Maatalouden tutkimuskeskus, Jokioinen 	 kyllä 
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Helsinki 	 kyllä 
Maatalousalan Tiedotuskeskus, Helsinki 	 kyllä 
Maataloustuottajain keskusliitto, Helsinki kyllä 
Maatilahallitus, Helsinki 	 kyllä 
Metsäntutkimuslaitos, Helsinki 	 kyllä 
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Espoo 	 kyllä 
SITRA, Helsinki 	 kyllä 
SOIC, Helsinki kyllä 
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, Kotalato 	 kyllä 
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Helsinki 	 kyllä 
Suomen Ulkomaankauppaliitto, Helsinki ei 
Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto, Helsinki 	 ei 
Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund, Helsinki 	kyllä 
Tilastokeskus, Helsinki 	 kyllä
Tukon Kone Oy, Helsinki ei 
Työsuojeluhallitus, Tampere 	 ei 
Työtehoseura, Rajamäla kyllä
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Espoo 
Liite 3: 
Maatalouskoneiden nimityksiä ja ISO-koodeja, ISO 3339/0 
01 	Voimakoneet ja traktorit 
Power and traetive units 
01.1 	Voimakoneet 
Power units 
012 	Traktorit 
Basic tractors and walldng tractors 
01.2.01 Telatraktorit 
Tracklaying tractors 
01.2.02 Puolitelatraktorit 
Half-track tractors 
01.2.03 Pyörätraktorit 
Wheeled tractors 
01.2.03.1 Takapyörävetoiset traktorit 
Tractors with rear-wheel drive 
01.2.03.2 Nelipyörävetoiset traktorit 
Tractors with four-wheel drive 
01.2.033 Moniakselivetoiset traktorit 
Wheeled tractors with more than two driven axles 
01.2.04 Pientraktorit (puutarha) 
Micro tractors (garden) 
01.3 	Kantajatraktorit 
Carrier tractors 
01.8 	Traktorin ja työkoneen kytkentälaitteet 
Tractor and machinery coupling equipment 
01.8.01.7.1.1 Pallo- ja kourakytkiraet 
Ball coupling 
01.8.01.7.1.2 Pikakytldmet 
Quick coupling 
01.8.01.7.2 Etunostolaite 
Front 
01.9 	Muut voimakoneet ja traktorit 
Qther power and tractive units 
	02.3 	Perusparannuskoneet 
Equipment for primary soil reclamation 
02.3.07 Kivipoimurit 
Stone pickers 
02.4 	Ojituskoneet 
Ditching and drainage equipment 
02.4.05 Avo-ojakoneet 
Ditchers 
02.4.06 Salaojakoneet 
Trenchers 
02.4.06.1 Salaoja-aurat 
Blade trenchers 
02.4.06.2 Ketjupyöråkoneet 
Endless chain and bucket trenchers 
02.4.063 Kaivupyöråkoneet 
Rotary wheel trenchers 
02.4.10 Myyräoja-aurat 
Mole ploughs 
03 	Maanmuokkauskoneet 
Equipment for working the soil 
03.1 	Aurat ja muut perusmuokkauskoneet 
Ploughing equipment 
03.1.01 Syväkyntöaurat 
Heavy-duty ploughs 
03.1.02 Syväkuohkeuttimet 
Subsoiling ploughs 
03.1.04 Siipiaurat 
Mouldboard ploughs 
03.1.04.1 	Sarka-aurat 
Non-reversible mouldboard ploughs 
03.1.04.2 	ICaksoisaurat 
Reversible mouldboard ploughs 
03.1.07 	Jankkurit 
Chisel 
03.1.09 Kamara-aurat 
Stubble ploughs 
03.2 	Äkeet, kultivaatorit ja jyrsimet 
Equipment for seed-bed preparation 
03.2.01 Lautasäkeet 
Disc harrow 
03.2.02 Kultivaattorit 
Cultivators 
03.2.03 Pinta- ja joustopiikkiäkeet 
Finishmg harrows 
03.2.03.1 	Pintaäkeet 
Rigid tine harrows 
03.2.03.1.1 	Kiinteäteräiset pintaåkeet, jäykkä runko 
03.2.03.1.2 Ketjuälceet 
Chain harrows 
032.032 	Joustopiikkiäkeet 
Flexible tine harrows 
03.2.03.2.1 S-piikipintaäkeet 
Spring-tine harrows 
03.2.03.22 	Muut joustavilla piikeillä varustetut 'åkeet 
03.2.033 	Lapiorullaäkeet 
Rolling harrows 
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03.2.03.4 	Voimanottoakselikäyttölset äkeet 
Redprocating or rotary power-driven harrows 
03.2.03.4.1 	Edes taleniRin liikkuvat voimanottoaksehläyttöiset 
äkeet 
Reciprocating 
03.2.03.42.1 	1Celajyrsimet 
Rotary 
03.2.03.4.22 	Tasojyrsimet 
Rotary 
032.03.43 	Heilahdeltavat voimanottoakselikäyttöiset äkeet 
Oscillating 
032.04 Ladat 
Floats 
03.2.06 Jyrät 
Rollers 
03.2.06.2.1 ICannikki jyrät 
Cambridge rollers 
032.0623 Kynnösjyrät 
Furrow presses 
032.06.2.4 Rankajyrät 
Crosskill or crossidllette rollers 
032.07 Yhdistelmä-äkeet 
Combination cultivation machines 
	
03.3 	Riviviljelyäkeet 
Equipment for row-crop cultivation 
033.01 Rikkakasviäkeet 
Weeders 
03.3.02 Juurikasharat 
Hoeing machines 
03.4 	Puutarhaäkeet 
Equipment for processing horticultural soils 
0.3.9 	Muut maanmuokkauslaitteet 
Other equipment for working the soil 
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04 	Kylvö- ja istutuskoneet 
Equipment for sowing and planting 
04.1 	Kylvökoneet ja -laitteet 
Equipment for sowing 
04.1.01 Kylvökoneet 
Drills 
04.1.02 Tarkuuskylvökoneet 
Spacing (precision) drills 
04.1.03 Hajakylvökoneet 
Seed broadcasters 
04.1.05 Kylvökoneyhdistelmät 
Sowing combinationes 
04.1.05.1 Kylvö-lannoituskoneet 
Combined drill/fertilizer distributors 
04.1.05.2 Kylv&muokkauskoneet 
Combined drill/equipment for plonghing and seed bed 
preparation 
04.2 	Istutuskoneet 
Equipment for planting 
04.2.01 Perunanistutuskoneet 
Tuber planters 
04.2.01.1 Käsisyöttöiset perunanistutuskoneet 
Hand feed tuber planters 
04.2.01.2 Automaattiset perunanistutuskoneet 
Automatic tuber planters 
04.3 	Taimien istutuskoneet 
Equipment for transplanting 
04.9 	Muut kylvö- ja istutuskoneet 
Other equipment for sowing and planting 
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05 	Lannoitteiden ja maanparannusaineiden levityskoneet ja kastelulaitteet 
Equipment for applying fertilizers, soll conditioners and water 
05.1 	Maanparaimusaineiden levityskoneet 
Equipment for applying soil conditioners 
052 	Lannan levityskoneet 
Equipment for applying organic manures 
05.2.01 Lannanlevitysvaunut 
Manure spreaders 
05.2.02 Talikkolevittimet 
Field heap spreaders 
052.03 Lietelannan levitysvaunut 
Slurry and liquid manure spreaders 
05.2.04 Lietelannan multausvaunut 
Slurry injectors 
053 	Väkilannoitteiden levityskoneet 
Equipment for applying mineral fertilizers 
05.3.01 Rakeisten tai jouhemaisten lannoitteiden levityskoneet 
Solid fertilizer distributors 
05.3.01.1 Koneen leveydelle levittävät pintalevittimet 
Full-width fertilizer distributors 
05.3.0L3 Kesldpakolevittimet 
Centrifugal broadcasters 
05.3.0L4 Pithallinlevittimet 
Pneumatic fertilizer distributors 
05.3.02 Nestemäisten lannoitteiden levittimet 
Liquid fertilizer distributors 
05.4 	Kastelulaitteet 
Irrigation equipment 
05.4.02 Sadetuslaitteet 
Sprinkler equipment 
05.4.02.1 Käsinslirrettävät laitteet, putki- ja/tai letkukalusteet 
Moved by hand 
05.4.02.3 Sadetuskoneet 
Self-moving sprinklers 
05.4.03 Tippukastelulaitteet 
Tnckle irrigation equipment 
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06 	Kasvinsuojelulaitteet 
Equipment for plant care and protection 
06.3.02 Peittauskoneet 
Equipment for chemical seed treatment 
063.02.1 ICuivapeittaus 
Powder 
063.022 Nestepeittaus 
Liquid 
06.3.03.1 Kasvinsuojeluraiskut 
Sprayers 
06.9 	Muut kasvinsuojelulaitteet 
Other equipment for plant care and protection 
07 	Sadonkorjuukoneet 
Equipment for harvesting 
07.1 	Nurmenkorjuukoneet ja ruohonleikkuukoneet 
Equipment for harvestmg forage crops and cutling lawns 
07.1.01 Niittokoneet 
Mowers 
07.1.01.1 Sormipalkkikoneet 
Reciprocating cutter bar 
07.1.01.4 Lieriöniktokoneet 
Drums 
07.1.01.5 Lautasniittokoneet 
Discs 
07.1.02 Nfittomurskaimet 
Equipment for simultaneuous mowing and conditioning 
07.1.02.2 	Telamurskaimet 
Mowers with roller conditioners 
07 1.02.2.2 Iskukelamurskaimet 
Mowers crushers 
07.1.02.23 Niktotelamurskaimet 
Mowers with tine/brush conditioners 
07.1.03 Murskaimet 
Conditioning equipment 
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07.1.04 Haravakoneet ja pöyhimet 
Tedding/swathing equipment 
07.1.04.1.2 Pyörö- tai kelaharavapöyhimet 
Rotary drum 
07.1.042 	Ketju- tai hihnaharavapöyhimet 
Rakes and sweeps 
07.1.05 Silppurit 
Forage harvesters 
07.1.05.1 Kelasilppurit 
Flail 
07.1.052 Kaksoissilppurit 
Double chop 
07.1.053 Tarkkuussilppurit 
Metered chop 
07.1.06 Paalaimet 
Pick-up balers 
07.1.06.1 Niputtimet 
Low density 
07.1.062 Kovapaalaimet 
Medium and high density (conventional sizes) 
07.1.063 Suuret suorakulmaiset paalaimet 
Large rectangular 
07.1.06.4 Pyöröpaalaimet 
Large cylindrial 
07.1.07 Paalinkuormauslaitteet ajoneuvoon 
Loading equipment 
07.1.07.1.1 Reet 
Accumulators 
07.1.07.1.2 Kuormandnitte,et 
Loaders 
	07.2 	Viljankorjuukoneet 
Equipment for harvesting grain and seed crops 
07.2.03 Leildcuupuimurit 
Combine harvesters 
07.2.03.1 Tavanomaiset ajopuimurit 
Conventional 
07.2.03.2 Lieriö- tai kelakohlinpuimurit 
Rotary 
07.3 	Perunan ja juurilcasvienkorjuukoneet 
Equipment for harvesting roots, crops, bulbs and corms 
07.3.01 Perunan nosto- ja korjuukoneet 
Equipment for harvesting potatoes 
073.01.2 	Heittopyöräkoneet 
Diggers, spinners 
073.01.2a Elevaattorikoneet 
Elevator digger 
073.013 Perunankorjuukoneet 
Complete harvesters 
07.3.02 Sokerijuurikkaan korjuukoneet 
Equipment for harvesting beet 
073.02.2 Sokerijuurikkaan nostokoneet 
Beet lifters 
073.023 Sokerijuurikkaan korjuukoneet 
Complete beet harvesters 
07.3.03 Juuresten korjuukoneet 
Equipment for harvesting root vegetables 
07.5 	Hedelmienkorjuukoneet 
Equipment for harvesting fruits 
07.6 	Vihannesten korjuukoneet 
Equipment for harvesting above-ground vegetables 
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10 	Karjatalouskoneet 
Equipment for livestock production 
10.1 	Nuorkarjan kasvatuksessa käytettävät laitteet 
Equipment for animal rearing 
10.1.01 Hautomakoneet 
Incubators 
10.1.02 Lämmittimet 
Heaters 
10.1.04 Nuorkarjan ruolcintalaitteet 
Feeding equipment for yoing stock 
10.3 	Rehunvalmistuslaiteet 
Equipment for animal feed processing 
10.3.01 Myllyt 
MilLs and crushers 
103.01.1 Teräslevymyllyt 
Plate mins 
103.0L2 Vasaramyllyt 
Hammer mills 
10.3.013 Murskemyllyt 
Roller aushers 
10.3.02 Sekoittimet 
Mixers 
10.3.02.1 Kuiva rehu 
Dry food 
10.3.022 Märkä rehu 
Wet food 
10.3.03 Yhdistetyt mylly- ja sekoituslaitteet 
Combined mins and mixers 
10.3.07 Paalinrepimiskoneet 
Bale shredders 
10.3.08 Silppurit 
Choppers 
10.3.09 Juuresten leikkurit 
Root cutters 
10.3.10 Keittimet 
Cookers 
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10.4 	Velliruokinta- ja juomalaitteet 
Equipment for liquid feed and water distribution 
10.4.01 Juomalaitteet 
Water dispensing equipment 
10.4.01.1 Märehtijöille 
For ruminants 
10.4.01.2 Sioille 
For pigs 
10.4.013 Siipikarjalle 
For poultry 
10.4.02 Velliruokintalaitteet 
Liquid feed dispensers 
10.5 	Kuivarehun jakolaitteet 
Equipment for non-liquid feed distribution 
103.02 Väkirehunjakolaitteet 
Concentrate dispensers 
103.03 Karkearehun jakolaitteet 
Roughage distribution equipment 
10.6 	Nautakarjalaitteet 
Dairy equipment 
10.6.01 Lypsykoneet 
Milkmg machines 
10.6.01.1 Sankokoneet 
Bucket 
10.6.01.3 Putkilypsykoneet 
Pipeline 
10.6.02 Lypsykoneiden lisälaitteet 
Addrtional equipment for milking machines 
10.6.03 Lypsyasemat 
MiWng facilities 
10.7 	Karjataloustyövälineet 
Equipment for animal hygiene purposes 
10.7.01 Kotieläinten tunnis' tuslaitteet 
Anim' al identification equipment 
10.7.02 Kotieläinten valvontalaitteet 
Animal control equipment 
10.7.04 Karvanleikkuukoneet 
Clipping equipment 
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11 	Sekalaiset talouskeskuksen laitteet 
Miscellaneous farmstead equipment 
11.2 	Ilmastointilaitteet 
Equipment for environmental control in farm buildings. and agricultural 
structures 
11.3 	Pakkauslaitteet 
Equipment for packaging 
11.4 	Siivous- ja huoltolaitteet 
Equipment for farmstead cleaning and maintenance 
11.4.01 Pölynimurit 
11.4.02 Painepesurit 
11.4.03 Paineilmalaitteet 
11.4.04 Hitsauslaitteet 
11.4.05 Veden lämmittimet 
11.5 	Lannanpoistolaitteet ja lannankäsittelylaitteet 
Equipment for manure and waste disposal and treatment 
113.01 Lannanpoistolaitteet 
Slurry and manure removal equipment 
Liite 4: 
Koetietokannan tietokentät 
i 
Kortisto 	: T 
Tiedosto : T.KTO Otsikon koko : 2560 
Kortin koko : 1004 
Kortisto luotu 	: 04/06/87 Kortistoa muutettu : 07/23/87 
Korttien lukumäärä : 	163 
Kenttä 	: #LUOKITU 	LOOG 
Selitys : 
Malli : (oletus) 
Kenttä 	: Ti 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 14 Selitys : Koneen ISO-koodi 
Malli 	: "1.11.1.1.1.1.1" 
Kenttä 	: T2 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 61 Selitys : Koneen nimitys 
Malli 
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  
Kenttä 	: T3 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 25 Selitys : Koneen merkki 
Malli 	"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: T4 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 25 Selitys : Koneen malli 
Malli 	"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: T5 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : valmistusvuosi 
Malli 	: "11" 
Kenttä 	: T6 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : koetusselostuksen numero 
Malli 	• "1 111" 
Kenttä 	: T7 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 4 
Selitys : ryhmä 
Malli 	: "xxxx" 
11. 
Kenttä 	: T8 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : koetusselostuksen vuosi 
Malli 	: "11" 
Kenttä 	: T9 
TYYPPi 	: Kokonaisluku Selitys : valmistaja 
Malli 	: "111" 
Kenttä 	: T10 
Tyyppi 	: Kokonaisluku 
Selitys : myyjä • 
Malli 	: "111" 
----- ----- 
Kenttä 	: T11 
Tyyppi 	: Kokonaisluku 
Selitys : leveys 
Malli 	: "1 111" 
Kenttä 	: T12 
Tyyppi 	: Kokonaisluku 
Selitys : korkeus 
Malli 	: "1 111" 
Kenttä 	: T13 
Tyyppi 	: Kokonaisluku 
Selitys : pituus 
Malli 	: "1 111" 
Kenttä 	: T14 
Tyyppi 	: Kokonaisluku 
Selitys : massa 
Malli 	: "11 111" 
Kenttä 	: T15 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : hinta 
: "111 111 111". 
Kenttä 	: LISÄVAR1 
Tyyppi 	: Merkki Pituus 	: 40 
Selitys : lisävaruste 
Malli 	"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA1 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Hinta 
iii 
Malli 	: "111 111" 
Kenttä 	: LISÄVAR2 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus - : 40 Selitys : lisävaruste 
Malli . : mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA2 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Hinta 
Malli 	: "111 111" 
Kenttä 	: LISÄVAR3 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 40 
Selitys : lisävaruste 
Malli 	"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA3 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Hinta 
Malli 	: "111 111" 
Kenttä 	: LISÄVAR4 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 40 Selitys : lisävaruste 
Malli 	: "xxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA4 
Tyyppi 	: Luku • 
Selitys : Hinta 
Malli 	: "111 111" 
Kenttä 	: LISÄVAR5 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 40 Selitys : lisävaruste 
Malli 	: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA5 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Hinta 
Malli 	: "111 111" 
Kenttä 	: LISÄVAR6 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 40 
Selitys : lisävaruste 
Malli 	"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
iv 
Kenttä 	HINTA6 
TYYPPi 	: Luku Selitys : Hinta 
Malli 	: "111 111" 
Kenttä 	: LISÄVAR7 
Tyyppi 	: Merkki Pituus 	: 40 
Selitys : lisävaruste 
Malli 	"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA7 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Hinta 
Malli 	: "111 111" 
Kenttä 	LISÄVAR8 
Tyyppi 	: Merkki Pituus 	: 40 
Selitys : lisävaruste 
Malli 	"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA8 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Hinta 
Malli 	: "111 111" 
---- --- 
Kenttä 	: LISÄVAR9 
TYYPPi 	Merkki Pituus 	: 40 
Selitys : lisävaruste 
Malli 	: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA9 
TYYPPi 	: Luku Selitys : Hinta Malli 	"111 111" 
Kenttä 	LISÄVARO 
TYYPPi 	: Merkki Pituus 	: 40 
Selitys : lisävaruste 
Malli 	: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: HINTA() 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Hinta 
Malli 	: "111 111" 
Kenttä 	: T40 
TYYPPI- 	: Merkki Pituus 	: 80 Selitys : Moottorin tyyppi 
Malli 
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: T41 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Suurin teho 
Malli 	: "111,1" 
Kenttä 	: T42 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : nopeus 
Malli 	: 11 1 111"  
Kenttä 	: T43 
Tyyppi 	: Luku Selitys : Voimanottoakselinteho 
Malli 	: "111,1" 
Kenttä 	: T44 
Tyyppi 	: Kokonaisluku 
Selitys -: nopeus 
Malli 	: "1 111" 
Kenttä 	: T45 
Tyyppi 	: Luku Selitys : Kulutus l/h 
Malli 	: "11,1" 
Kenttä 	: T46 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : Kulutus g/kWh 
Malli 	: "111" 
Kenttä 	: T47 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : Sitkeys 
Malli 	: "11" 
Kenttä 	: T48 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : Sylinterin määrä 
Malli 	: "11" 
Kenttä 
TYYPPi Selitys 
Malli 
: T49 
: Kokonaisluku 
: iskutilavuus 
: "11 111" 
vi 
Kenttä 	: T50 
Tyyppi 	: Kokonaisluku 
Selitys : Ajovaihteet 
Malli 	: "11" 
Kenttä 	: T51 
Tyyppi 	: Kokonaisluku 
Selitys : Peruutusvaihteet 
Malli 	: "11" 
Kenttä 	: T52 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 8 
Selitys : nopeusalue 
Malli 	"xxxxxxxx" 
Kenttä 	: T53 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 1 
Selitys : pikavaihde 
Malli 	: 
Kenttä 	: T54 
Tyyppi 	: Merkki Pituus 	: 80 
Selitys : Nopeudet 
Malli 
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: T55 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Nostovoima 
Malli 	: "111,1" 
Kenttä 	: T56 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 9 
Selitys : Suurin paine 
Malli 	"xxxxxxxxx" 
Kenttä 	: T57 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Suurin tuotto 
Malli 	: "11,1" 
Kenttä 	: T58 
Tyyppi 	: Luku 
Selitys : Halkaisija 
Malli 	: "11,1" 
Kenttä 	: T59 
vii 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 25 Selitys : Eturenkaat 
Malli 	: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: T60 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 25 Selitys : Takarenkaat 
Malli 	: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: T61 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : Akseliväli , 
Malli 	: "1 111" 
Kenttä 	: T62 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : etuakselipaino 
Malli 	: "1 111" 
Kenttä 	: T63 
Tyyppi 	: Kokonaisluku Selitys : taka-akselipaino 
Malli 	: "1 111" 
Kenttä 	: T64 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 25 Selitys : Ohjaamon malli 
Malli 	: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
Kenttä 	: T65 
Tyyppi 	: Luku Selitys : Melu 
Malli 	:  
Kenttä 	: T66 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 6 Selitys : Luontipäivämäärå 
Malli 	"xxxxxx" 
Kenttä 	: T67 
Tyyppi 	: Merkki 
Pituus 	: 6 Selitys : Muutospäivämäärä 
Malli 	: "xxxxxx" 
viii 
i 
Liite 5: 
Koetietokannan hakuohjelma 
11 
/* PROGRAMm TM.OHJ */ 
	
Pääohjelma 
HÄVITÄ KAIKKI 
KOKO A(40) 
KOKO 8(40) 
KOKO C(40) 
KOKO D(40) 
KOKO E(40) 
PALAUTA TM 
	 Lataa kaikki Makrot ja näytteet 
AVAA T SEKÄ "T3.HAK" 
	
Avaa traktoritiedosto 
AVAA MYYJÄ SEKÄ "MYYJÄ.HAK" 
	
Avaa Myyjätiedosto 
AVAA VALMISTA SEKA "VALMISTA.HAK" 
	
Avaa Valmistajatiedosto 
MAKTM18 
	 Suorita Makro MAKTM18 
XY 25,1 KIRJOITA "Odota hetki" 
E.LEGH=TOSI 
WHILE V1 <>"0" DO 
MAKTEST 
IF MARKE<>"A" THEN 
TEST V2 
CASE "A": MAKA;BREAK 
CASE UNU. MAKN;BREAK 
CASE "T": MAKT;BREAK 
OTHERWISE: HAKA 
ENDTEST 
ELSE 
TEST V2 
CASE "A": MAKAA;BREAK 
CASE "Nos MAKAN;BREAK 
CASE "T": MAKTT;BREAK 
OTHERWISE: MAKAA 
ENDTEST 
ENDIF 
NR1=0 
AR2=0 
ALTENR1=0 
ALTENR2=0 
IF TRAKTOR=TOSI THEN 
MMAX=ZEILE 
KATSO TM17 
ELSE 
E.LSTR=B0 
XY 23,1 KIRJOITA "Hakuehdot täyttävää traktoria ei ole. Paina joku näppäintä" 
E.LSTR=11 
WA1T 
ENDIF 
PYYHI 
MASKE=1 
ALTEMASKE=1 
WHILE (NR1>0 TAI NR2>0) 
NÄYTÄ TM1 
TÄSMÄÄ TM1 
NÄYTÄ 1/42 
WHILE MASKE>0 DO 
TEET MASKE 
CASE1:4;SUORITATMU1NR1,NR2,"TM2","1147","TM8";BREAK 
CASE 2:SUORITA TMU1 NR1,NR2,"T13","TM9","TM10";BREAK 
CASE 3:SUORITA TMU1 NR1,NR2,"TM4","TM11","TM12";BREAK 
CASE 4: SUORITA TMU1 NR1,NR2,"T114","TM15","TM16";BREAK 
OTHERWISE: NR1);NR2=0;MASKE=1 
ENDTEST 
ENDWHILE 
ZEILE=1 
PYYHI 
NÄYTÄ TM17 
TÄSMÄÄ TM17 
WHILE ZEILE<MMAX DO 
MNR=21+ZEILE 
M="TMu4MERKKI(MNR,2,0) 
TÄSMÄÄ ^M 
ZEILE=ZEILE+1 
ENDWHILE 
KATSO TM17 
PYYHI 	• 
MASKE=1 
ALTEMAS1cE=1 
ALTENR1=0 
ALTENR2=0 
ENDWHILE 
MAKTM18 
ENDWHILE 
PYYHI 
SULJE KAIKKI 
iv 
Määritellee makrot ja kontrollimuuttujat /* PROGRAMA TAINIT.ONJ */ 
HÄVITÄ KAIKKI 
E.OPRN=EPÄTOSI 
E.PAUS=TOSI 
E.LSTR=11 
E.PAT="," 
V1="A" 
v2=18AN 
)3JUNTEN=0 
MARKE="" 
KWOBEN=500 
ALANINTA=0 
YLÄHINTA=500000 
SUORITA TM120 
SUORITA TM2161 
AVAA T SEKÄ "T3.11AK" 
AVAA MYYJÄ SEKÄ "MYYJÄ.NAK" 
AVAA VALMISTA SEKÄ "VALMISTA.NAK" 
HÄVITÄ MAKRO 
/* 	  
MAKRO MAKTM18;$ 
PYYNI;$ 
NÄYTÄ TM18;$ 
NÄYTÄ TM19;$ 
TÄSMÄÄ TM18;$ 
KATSO TM18;$ 
PYYHI 
/* 	 
*1 
Näyttää näyttö määrittelemään hakuehdot 
*1 
MAKRO MAKTEST;$ 	 Valitsee traktorin merkki 
TEST V1;$ 
CASE "A":MARKE="A";EIREAK;$ 
CASE "8":MARKE="BELARUS PROGRESS";SREAK;$ 
CASE "C":MARKE=NCASE INTERNATICUAL";SREAK;$ 
CASE "D":MARKE=0DEUTZ-FAHR";BREAK;$ 
CASE "E":MARKE="FENDT";SREAK;$ 
CASE "F":MARKE=0FIATAGRI1I;9REAK;$ 
CASE "G":MARKE="FORD";BREAK;$ 
CASE "H":MARKE="HOLDER";SREAK;$ 
CASE "J":MARKE="JOHN DEERE*;BREAK;$ 
CASE "K":MARKE="KUBOTA";SREAK;$ 
CASE "M":MARKE="MASSEY FERGUSSON";EIREAK;$ 
CASE "N":MARKE="M8 TRAC";SREAK;$ 
CASE 000:MARKE="MITSUBISHI";SREAK;$ 
CASE "S":14ARKE="SAME";SREAK;$ 
CASE "U":MARKE="URSUS";SREAK;$ 
CASE "V":MARKE="VALMET";BREAK;$ 
CASE "Z":MARKE="ZETOR";SREAK;$ 
OTHERWISE:MARKE="A";$ 
ENDTEST *1 
MAKRO ARK;$ 	Hae traktoritiedostosta traktori nro NR 
E.00ON=EPÄTOSI;$ 
HAE NR KORTTI PAIKASTA T;$ 
POIMI T.T9 PAIKASTA VALMISTA KÄYTÄ "VALMISTA.NAK";$ 
POIMI T.T10 PAIKASTA MYYJÄ KÄYTÄ "MYYJÄ.NAK";$ 
E.00ON=TOSI;$ 
IF T.T53 ="k" THEN;$ 
PIKA="kyllä";$ 
ELSE;$ 
PIKA="ei ";$ 
ENDIF 
/* 	 */ 
MAKRO NACHSTEZEILE;$ 	Laskee kuvaruudun kirjoitetut rivit 
ZEILE=ZEILE+1;$ 
IF ZEILE>40 THEN;$ 
ZEILE=1;$ 
ENDIF 
/* 	 *1 
MAKRO H;$ Hae seuraava traktori 
IF EOT(T)=EPÄTOSI THEN;$ 
E.SUPDETOSI;$ 
HAE SEUR KORTTI PAIKASTA T WHILE T.T3=MARKE;$ 
ELSE;$ 
#KOHDATTU=EPÄTOSI;$ 
ENDIF 
/* 	 */ 
MAKRO INITA;$ 	Alustaa muuttujat 
INIT (A,0);$ 
INIT (8,"");$ 
INIT (C,"*);$ 
INIT (D,0);$ 
INIT (E,0);$ 
E.SUPD=TOS1;$ 
ZEILE=1;$ 
NÄYTÄ TM17 
/* 	 *1 
MAKRO GEFUNDEN;$ 	Kirjoittaa rivi hakuehtojen täyttävien näytöllä 
A(ZEILE)=MIKÄ(T);$ 
B(ZEILE)00SAJONO(T.T3,1,11);$ 
C(ZEILE)=OSAJONO(T.T4,1,11);$ 
D(ZEILE)=T.T41;$ 
E(ZEILE)=T.T15;$ 
MNR=21+ZEILE;$ 
MENTW4444ERICKI(IDIR,2,0);$ 
TÄSMÄÄ "M;$ 
TRAKTOR=TOSI 
/* 	  
MAKRO MAKA;$ 	Hakee ensimmäinen traktori merkkillä MARKE 
INITA;$ 
POIMI MARKE PAIKASTA T KÄYTÄ liT3.HAK*;$ 
TRAKTOR=EPÄTOS1;$ 
WHILE ilIKOHDATTU=TOSI DO;$ 
IF ((T.T41>=KWUNTEN JA T.T41<=KWOBEN) JA (T.T15>=ALAHINTA JA T.T15<=YLÄHINTA) JA T.T344ARKE) THEN;$ 
GEFUNDEk$ 
. NÄCHSTEZEILE;$ 
ENDIF;$ 
H;$ 
ENDWHILE 
/* 	 ei 
MAKRO MAKN;$ 	Hakee ensimmäinen nelipyörävetoinen traktori merkkillä MARKE 
INITA;$ 
POIMI MARKE PAIKASTA T KÄYTÄ *T3.HAK";$ 
TRAKTOR=EPATOSI;$ 
WHILE #KOHDATTU=TOSI DO;$ 
IF (COSAJONO(T.T1,6,1)="2") JA (T.T41>=KWUNTEN JA T.T41<=KWOSEN) JA (T.T15>=ALAHINTA JA T.T15<=YLÄHINTA 
T.T34tARKE) THEN;$ 
GEFUNDEN;$ 
NÄCHSTEZEILE;$ 
END1F;$ 
H;$ 
v i 
ENDWHILE 
/* 	
*/ 
MAKRO MAKT;$ 	Hakee ensimmäinen takapyörävetoinen traktori merkkinä MARKE 
INITA;$ 
POIMI MARKE PAIKASTA T KÄYTÄ "T3.HAK";$ 
TRAKTOR=EPATOSI;S 
WHILE SUNDATTU=TOSI DO;$ 
IF ((OSAJONO(T.T1,6,1)="1") JA (T.T41>=KkUNTEN JA T.T41<=K1'USEN) JA (T.T15>=ALAHINTA JA T.T15<=YLÄHINTA 
T.T3=MARKE) THEN;$ 
GEFUNDEN;$ 
NÄCHSTEZEILE;$ 
END1F;$ 
H;$ 
ENDWHILE 
ja 	
*/ 
MAKRO MAKAA;$ 	Hakee ensimmäinen traktori 
INITA;$ 
HAE ENS KORTTI PAIKASTA T KUN (T.T41>=KW1NTEN JA T.T41<zKWOBEN JA T.T15>=ALAHINTA JA T.T15<=YLÄHINTA);$ 
WHILE äKOHDATTU=TOSI DO;$ 
GEFUNDEN;$ 
IF EOT(T)=EPATOSI THEN;$ 
HAE SEUR KORTTI PAIKASTA T KUN (T.T41>=KkUNTEN JA T.T41<=KWOSE1I JA T.T15>=A1.AHINTA JA T.T15<=YLÄHINTA 
NäCHSTEZEILE;$ 
ELSE;$ 
äKOHDATTU=EPATOSI;$ 
ENDIF;$ 
ENDWHILE 
/* 	
*/ 
MAKRO MAKNN;$ 	Hakee ensimmäinen nelipyörävetoinen traktori 
INITA;$ 
HAE ENS KORTTI PAIKASTA T KUN (OSAJONO(T.T1,6,1)="20  JA T.T41>=KkUNTEN JA T.T41<=KWOSEN JA T.T15>=ALAHINT 
T.T15(=YLÄHINTA);$ 
WHILE MKOHDATTU=TOSI 00;$ 
GEFUNDEN;$ 
IF EOT(T)=EPÄTOSI THEN;$ 
HAE SEUR KOITTI PAIKASTA T KUN (OSAJONO(T.T1,6,1)="2" JA T.T41>=KWUNTEN JA T.T41<=KWOSEN JA T.T15>=AL 
JA T.T15<=YLÄHINTA);$ 
NACHSTEZEILE;$ 
ELSE;$ 
äKOHDATTU=EPATC6I;$ 
ENDIF;$ 
ENDWHILE 	 */ 
MAKRO MAKTT;$ 	Hakee ensimnäinen takapyörävetoinen traktori 
INITA;$ 
HAE ENS KORTTI PAIKASTA T KUN (OSAJONO(T.T1,6,1)="1" JA T.T41)=KkUNTEN JA T.T41<=KWOBEN JA T.T15>=ALAHINT 
T.T15(=YLÄHINTA);$ 
WHILE äKOHDATTU=TOSI DO;$ 
GEFUNDEN;$ 
IF EOT(T)=EPATOSI THEN;$ 
HAE SEUR KORTTI PAIKASTA T KUN (OSAJONO(T.T1,6,1)="1" JA T.T41>=KWUNTEN JA T.T41<=KWOBEN JA T.T15>=AL 
JA T.T15<=1/LÄHINTA);$ 
~ffilIZEILE;$ 
ELSE;$ 
äKOHDATTU=EPÄTOSI;$ 
END1F;$ 
ENDWHILE 
/* 	  
SÄILÖ "TM.TIL" 
SULJE KAIKKI 
E.SUPD=EPATOSI 
vii 
viii 
/* Ohjelma TM120 */ 	 Määritelee lomakkeet 1 - 20 
LOMAKE TMI 
19 ASETA "VAKOLA:n TRAKTORITIEDOSTO 
	
SEKÄ 
XY 1,73 ASETA "Näyttö" 
XY 1,80 ASETA miske MALLI ulu SEKÄ "X" 
1 ASETA "YLEISET TIEDOT" 
1 ASETA "Luontipäivämäärä:" SEKÄ "Hu 
1 ASETA "Muutospäivämääräu SEKÄ "H" 
1 ASETA "Traktorin nimitys:" SEKÄ "N" 
1 ASETA "Traktorin merkki:" SEKÄ "N" 
1 ASETA "Traktorin malli:" SEKÄ "Hu 
LLOPPU 
LOMAKE TK2 
1 ASETA "1. valmistusvuosi:" SEKÄ "Hu 
1 ASETA "Koetusselostuksen numero:" SEKÄ "N" 
1 ASETA uKoetusselostuksen ryhmä:" SEKA "N" 
1 ASETA "Koetusselostuksen vuosi:" SEKA "Hu 
1 ASETA "Valmistaja:" SEKA "H" 
1 ASETA "Valmistusmaa:" SEKÄ "Hu 
1 ASETA "Myyjä:" SEKA "N" 
1 ASETA "Hinta:" SEKÄ "N" 
1 ASETA "MOOTTOR I" 
1 ASETA "Moottorin typpi:" SEKA "H" 
1 ASETA "Sylinterin määrä:" SEKA "H" 
1 ASETA "Iskutilavuus:" SEKÄ "H" 
1 ASETA "Moottorin suurin teho:" SEKA "Hu 
1 ASETA "Voimenottoakselinteho:" SEKÄ "Hu 
1 ASETA "Kulutus:" SEKA "N" 
1 ASETA "Sitkeys:" SEKA "H" 
LLOPPU 
LOMAICE TM3 
1 ASETA WAIHTEIST 
1 ASETA "Ajovaihteet:" SEKA "N" 
1 ASETA "Peruutusvaihteet:" SEKÄ mise 
1 ASETA "Nopmmalue:" SEKÄ "N" 
1 ASETA "Pikeveihde:" SEKA "N" 
1 ASETA "Voimenoton nolmudet:" SEKÄ "Hu 
1 ASETA "TYÖKONEHYDRAULIIKKAH 
1 ASETA %ostovoima työkoneessa:" SEKÄ "N" 
1 ASETA "Suurin paine:" SEKA "H" 
1 ASETA "Suurin tuotto:" SEKA "H" 
1 ASETA "ONJAU S" 
1 ASETA "Halkaisija:" SEKA "H" 
1 ASETA "RENKAA T" 
1 ASETA ."Eturenkaat:" SEKÄ "N" 
1 ASETA "Takarenkaat:" SEKÄ "N" 
LLOPPU 
LOMAKE TM4 
1 ASETA "MITTOJA" 	- 
1 ASETA "Leveys:" SEKA "H" 
1 ASETA "Korkeus:" SEKÄ "N" 
1 ASETA "Pituus:" SEKÄ "H" 
1 ASETA "Akseliväli:" SEKA "H" 
1 ASETA "Etuakselipsino:" SEKÄ "Hu 
1 ASETA "Taka-akselipaino:" SEKÄ "H" 
1 ASETA "Paino:" SEKÄ "N" 
1 ASETA "OHJAAN 0" 
1 ASETA "Malli:" SEKA "N" 
1 ASETA "Melu:" SEKÄ "N" 
LLOPPU 
ix 
LOMAKE TN5 
XY 3, 27 ASETA T.T66 MALLI "xx.xx.19xx" 
XY 4, 27 ASETA T.T67 MALLI "xx.xx.19xx" 
XY 5, 27 ASETA T.T2 MALLI "xxxxmouoccoomoocoop000m" 
XY 6, 27 ASETA T.T3 MALLI "xxxxmouonomoomouom00001  
XY 7, 27 ASETA T.T4 MALLI umonoocoomoconcxxxxxxxxxx" 
LLOPPU 
LOMAKE TM6 
55 ASETA T.T66 MALLI 9xx.xx.19xx" 
55 ASETA T.T67 MALLI "xx.xx.19xx" 
55 ASETA T.T2 MALLI umocxxxxxxm000mpoom000m" 
55 ASETA T.T3 MALLI ilmemounounoncl000mp000nnO,  
55 ASETA T.T4 MALLI "mounnocxxxxmoconocxxxxxmc" 
LLCPPU 
LOMAKE TM7 
27 ASETA-T.T5 MALLI "19xx" 
27 ASETA T.T6 MALLI "l 
27 ASETA T.T7 MALLI "xxxx" 
27 ASETA T.T8 MALLI "19xx" 
27 ASETA VALMISTA.NIMI1 MALLI "woomocxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
27 ASETA VALMISTA.MAA MALLI "monocxxxxxxxxxxxxxxxmootx" 
27 ASETA MYYJA.NIMI1 MALLI "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmom" 
27 ASETA T.T15 MALLI ulll 	lll" 
XY 15, 39 ASETA "I*" 
XY 17, 27 ASETA T.T40 MALLI "xxxxx2ocxxxmocxxxxmoocxxxx" 
XY 18, 31 ASETA T.T48 MALLI oll" 
XY 18, 34 ASETA "kappaletta" 
XY 19, 27 ASETA T.T49 MALLI "ll lll" 
34 ASETA "cm3" 
28 ASETA T.T41 MALLI "lll,l" 
XY 20, 34 ASETA "kW" 
XY 20, 39 ASETA T.T42 MALLI Nl lll" 
XY 20, 45 ASETA "k/min" 
XY 21, 28 ASETA T.T43 MALLI "lll,l" 
XY 21, 34 ASETA ukW" 
XY 21, 39 ASETA T.T44 MALLI "l lll" 
XY 21, 45 ASETA "k/min" 
XY 22, 29 ASETA T.T45 MALLI "ll,l" 
XY 22, 34 ASETA "t/h 
XY 22, 41 ASETA T.T46 MALLI olll" 
XY 22, 45 ASETA "g/kh" 
XY 23, 31 ASETA T.T47 MALLI "ll" 
XY 23, 34 ASETA "K" 
LLOPPU 
LOMAKE TM8 
XY 8, 55 ASETA T.T5 MALLI "19xx" 
XY 9, 55 ASETA T.T6 MALLI "l lll" 
XY 10, 55 ASETA T.T7 MALLI "xxxx" 
XY 11, 55 ASETA T.T8 MALLI "19xx" 
XY 12, 55 ASETA VALMISTA.NIMI1 MALLI "xmocxxxxmounocxxxmocxx)ocx" 
XY 13, 55 ASETA VALMISTA.MAA MALLI "xxm000nuocxxxxxxxxxxxxxxx" 
XY 14, 55 ASETA MYYJÄ.NIMI1 MALLI "moonamouocoon000n000mx" 
XY 15, 55 ASETA T.T15 MALLI "lll LLL lll" 
XY 15, 67 ASETA "mk" 
XY 17, 55 ASETA T.T40 MALLI "xxxxxxxxmooncxxxxxwoonocx" 
XY 18, 59 ASETA T.T48 MALLI "ll" 
XY 18, 62 ASETA "kappaletta" 
XY 19, 55 ASETA T.T49 MALLI "LL lll" 
62 ASETA "cm3" 
56 ASETA T.T41 MALLI "lll,l" 
XY 20, 62 ASETA "kW" 
XY'20, 67 ASETA T.T42 MALLI "L llt" 
73 ASETA "k/min" 
56 ASETA T.T43 MALLI "tll,l" 
XY 21, 62 ASETA "kW" 
XY 21, 67 ASETA T.T44 MALLI "I. ttl." 
XY 21, 73 ASETA "k/min" 
XY 22, 57 ASETA T.T45 MALLI "ll,L" 
XY 22, 62 ASETA "t/h ja" 
XY 22, 69 ASETA T.T46 MALLI ulll" 
XY 22, 73 ASETA "g/kWhu 
XY 23, 59 ASETA T.T47 MALLI utl" 
XY 23, 62 ASETA "X" 
LLOPPU 
LOMAKE TN9 
27 ASETA T.T50 MALLI utl" 
27 ASETA T.T51 MALLI utl" 
27 ASETA T.T52 MALLI "xxxxxxxx" 
XY 11, 36 ASETA "laWhie 
27 ASETA PIKA MALLI %unix" 
27 ASETA T.T54 MALLI "xxxxxxxxxxxxxxwonuonocxx" 
XY 15, 31 ASETA T.T55 MALLI uttl,l." 
37 ASETA "kN" 
27 ASETA T.T56 MALLI lhounotxxxx" 
XY 16, 37 ASETA uMPau 
XY rr, 32 ASETA T.T57 MALLI ull,l" 
XY 17, 37 ASETA "t/minN 
XY V?, 32 ASETA T.T58 MALLI sull,l" 
XY 19, 37 ASETA mm" 
XY 21, 27 ASETA T.T59 MALLI "mccopompoopoomoopoomx" 
XY -22, 27 ASETA T.T60 MALLI "xxxxxmooponoucxxxiocxxxxx" 
LLOPFIJ 
LOMAKE TM10 
55 ASETA T.T50 MALLI "tl" 
55 ASETA T.T51 MALLI "tl" 
55 ASETA T.T52 MALLI "lecoomx" 
XV 11, 64 ASETA ukm/h" 
55 ASETA PIKA MALLI %nom" 
55 ASETA T.T54 MALLI axxxxmoomxxxxxxxxxxxxxxx" 
XY 15, 59 ASETA T.T55 MALLI "t1A.L0  
65 ASETA ukNie 
55 ASETA T.T56 MALLI -uxxxionount" 
XY 16, 65 ASETA "MPau 
XY 17, 60 ASETA T.T57 MALLI "tl,l" 
XY 17, 65 ASETA "l/minP 
XY 19, 60 ASETA T.T58 MALLI "tt,l" 
XY 19, 65 ASETA "mN 
55 ASETA T.T59 MALLI umompoomoommocxxxxxxxx" 
55 ASETA T.T60 MALLI nxxxxxxxmom000xxxxxxx=0,  
LLOPPU 
LOMAKE TM11 
XY 9, 27 ASETA T.T11 MALLI ml UI" 
33 ASETA "flin" 
27 ASETA T.T12 MALLI Nl tllu 
XY 10, 33 ASETA "mm" 
XY 11, 27 ASETA T.T13 MALLI ut llt" 
XY 11, 33 ASETA umuM 
XY 12, 27 ASETA T.T61. MALLI "t lll" 
XY 12, 33 ASETA "mm" 
XY 13, 27 ASETA T.T62 MALLI nl lll" 
xi 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
xy 
LLOPPU 
LOMAKE TM12 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
XY 
xy 
xy 
XY 
XY 
xy 
LLOPPU 
LOMAKE 11413 
XY 
25,1 ASETA 
SEKÄ 91" 
13, 33 ASETA "kg" 
14, 27 ASETA T.T63 MALLI ut- 
14, 33 ASETA "kg" 
15, 27.ASETA T.T14 MALLI "l UI" 
15, 33 ASETA ukg" 
27 ASETA T.T64 MALLI umcaocxxxxxxxmompoomouo01 
27 ASETA T.T65 MALLI utll,lu 
13, 33 ASETA odB(A)u 
MALLI "1 lll" 
MALLI "1 1.1.I." 
MALLI "I. 
MALLI 
MALLI "I. UI" 
MALLI "l 
MALLI "t LLI," 
61 ASETA "kg" 
55 ASETA T.T64 MALLI "xxxxxxxxxxxiocxxxxxxxw000t" 
55 ASETA T.T65 MALLI "Ll1,1." 
61 ASETA "dB(A)" 
24, 1 ASETA " 	  
"Seuraava näyttö (0-4) Vasen traktorin ~ero: 	Oikean 
9, 55 ASETA T.T11 
61 ASETA "muM 
55 ASETA T.T12 
10, 61 ASETA "mm" 
11, 55 ASETA T.T13 
11, 61 ASETA usIO 
12, 55 ASETA T.T61 
12, 61 ASETA "mm" 
13, 55 ASETA T.T62 
13, 61 ASETA "kg" 
14, 55 ASETA T.T63 
14, 61 ASETA "kg" 
15,55 ASETA T.T14 
15, 
 
 
18, 
II 
traktorin 
XY 25, 23 OTA MASKE NUM MALLI "1" 
XY 25, 23 ASETA MASKE MALLI "1" 
XY 25, 49 ASETA NR1 MALLI ulll" 
XY 25, 49 OTA NR1 NUM MALLI "Utu 
XY 25, 78 OTA NR2 NUM MALLI "lll" 
XY 25, 78 ASETA NR2 MALLI ulll" 
LLOPPU 
LOMAKE 11414 
1 ASETA "LISÄVARUSTEITA" 
1 ASETA se 
1 ASETA " 2." 
1 ASETA " 3." 
1 ASETA 4." 
1 ASETA u 5." 
1 ASETA u 6." 
1 ASETA " 7." 
1 ASETA "8." 
1 ASETA " 9." 
XY V?, 1 ASETA "10. " 
LLOPPU 
LOMAKE TM15 
XY 10, 27 ASETA T.LISÄVAR1 MALLI umootxxxxxxwoouocxxx" 
47 ASETA T.HINTA1 MALLI "UM" 
27 ASETA T.LISÄVAR2 MALLI ilm0000muouocxxxxxxxu 
XY 11, 47 ASETA T.HINTA2 MALLI "1.1111" 
XY 12, 27 ASETA T.LISÄVAR3 MALLI "xxxm00000uomoopoocu 
XY 12, 47 ASETA T.HINTA3 MALLI "UM" 
xy 13, 27 ASETA T.LISÄVAR4 MALLI "xxxxxxxxxm000uouocx" 
xii 
XY 13, 47 ASETA T.HINTA4- MALLI "Llltl" 
XY 14, 27 ASETA T.LISÄVAR5 MALLI i'mocxxxxxxxmouocxxxx" 
47 ASETA. T.HINTA5 MALLI "111.11" 
XY 15, 27 ASETA T.LISÄVAR6 MALLI "xxxxxxxxxxxxmcxxxxx" 
XY 15,.47 ASETA T.HINTA6. MALLI "11111" 
XY 16, 27 ASETA T.LISÄVAR7 MALLI "xxxxxxxxxxxxxxxx=0,  
XY 16, 47 ASETA T.HINTA7 MALLI "11111" 	- 
XY 17, 27 ASETA T.LISÄVAR8 MALLI iim000ppouomm000cxx" 
47 ASETA T.HINTA8 MALLI "LUU" 
27 ASETA T.LISÄVAR9 MALLI "mxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
XY 18, 47 ASETA T.HINTA9 MALLI "11111" 
XY 19, 27 ASETA T.LISÄVARO MALLI lixxxxxxxxxxxxxxmapoffl 
XY 19, 47 ASETA T.HINTA0 MALLI "l1111" 
LLOPPU 
LCMAKE TM16 
XY 10, 55 ASETA T.LISAVAR1 MALLI "xxxxmooucxxx)ououcxx" 
75 ASETA T.HINTA1 MALLI "11111" 
55 ASETA T.LISAVAR2 MALLI "xxxxmcxxxxxxLxxxxxx" 
XY 11, 75 ASETA T.HINTA2 MALLI "lll11" 
XY 12, 55 ASETA T.LISÄVAR3 MALLI "xmouotxmououcxxxxxx" 
XY 12, 75 ASETA T.HINTA3 MALLI "11111" 
XY 13, 55 ASETA T.LISÄVAR4 MALLI "xmocxxxmouop000uocx" 
XY 13, 75 ASETA T.HINTA4 MALLI "tilli" 
XY 14, 55 ASETA T.LISÄVAR5 MALLI ,,xxxxxxxxmoomucxxxx" 
XY 14, 75 ASETA T.HINTA5 MALLI NUM'.  
XY 15, 55 ASETA T.LISÄVAR6 MALLI "XXXXXXWXXXXX/00001.1  
XY 15, 75 ASETA T.HINTA6 MALLI "LUU" 
XY 16, 55 ASETA T.LISÄVAR7 MALLI "mmeaouomumeuocom" 
XY 16, 75 ASETA T.HINTA7 MALLI "UM" 
XY 17, 55 ASETA T.LISAVAR8 MALLI "mucxxxxxxxxxxxxxmcxm 
XY 17, 75 ASETA T.HINTA8 MALLI "UM" 
XY 18, 55 ASETA T.LISAVAR9 MALLf"maxxxxxxxxxxxxxxxx" 
XY 18, 75 ASETA T.HINTA9 MALLI "11111" 
XY 19, 55 ASETA T.LISÄVARO MALLI Nieue=o0c" 
XY 19, 75 ASETA T.HINTA0 MALLI "UM" 
LLOPPU 
LONAICETM17 
XY 1, 2 ASETA *Mr& 
XY 1, 9 ASETA "Merkki" 
XY 1, 21 ASETA "Molli" 
XY 1, 30 ASETA I kW" 
XY 1, 36 ASETA "ek • 
XY 1, 41 ASETA "I" 
XY 1, 42 ASETA "Nro" 
XY 1, 49 ASETA "Merkki" 
XY 1, 61 ASETA "Malli" 
XY 1, 70 ASETA " kW" 
76 ASETA "Iik N 
1 ASETA • 	 
41 ASETA 111" 
41 ASETA "1" 
41 ASETA 11 11  
41 ASETA "1" 
41 ASETA "1" 
41 ASETA "I" 
41 ASETA 111" 
41 ASETA "1" 
41 ASETA 9" 
41 ASETA "1" 
41 ASETA "I" 
II 
XY 14, 41 ASETA "I" 
XY 15, 41 ASETA "I" 
XY 16, 41 ASETA "I" 
XY 17, 41 ASETA "I" 
XY 18, 41 ASETA "I" 
XY 19, 41 ASETA "I" 
XY 20, 41 ASETA "I" 
XY 21, 41 ASETA "1" 
XY 22, 41 ASETA "I" 
XY 23, 41 ASETA "1" 
XY 23, 1 ASETA " 
XY 24, 1 ASETA "Enaimäisen traktorin nunero:" 
XY 24, 30 OTA NR1 NUM MALLI "UI" 
XY 24, 30 ASETA NR1 MALLI "UI" 
XY 24, 41 ASETA "Toisen traktorin numero:" 
XY 24, 66 OTA NR2 NUM MALLI "tlt" 
XY 24, 66 ASETA NR2 MALLI "tlt" 
XY 24, 75 ASETA "0=pois" 
LLOPPU 
LOMAKE TM18 
XY 1, 22 ASETA WAKOLA:n MAATALOUSKONEIDEN TIETOKANTA" SEKÄ "K" 
XY 3, 33 ASETA "TRAKTORITIEDOSTO" 
XY 4, 1 ASETA " 	  
1 ASETA "Traktorin merkki: " 
XY 5, 19 OTA V1 MALLI "x" SEKA "X" 
XY 5, 19 ASETA V1 MALLI MW' 
XY 6, 19 ASETA "A kaikki" 
47 ASETA "0 pois" 
19 ASETA "B BELARUS 
19 ASETA "C CASE INTERNATIONAL 
19 ASETA "D DEUTZ-FAAR 
19 ASETA "E FENDT 
19 ASETA "F FIATAGRI 
19 ASETA "G. FORD 
19 ASETA "H NOLDER 
	
V 
19 ASETA "J JOHN DEERE 
XY 16, 2 ASETA "Teholuokka: 
	
kW:sta 
	
kW:iin" 
XY 16, 19 OTA KWUIffEN NUM MALLI "UI" 
XY 16, 19 ASETA KWUNTEN MALLI "UI" 
XY 16, 47 OTA KIJOBEN NUM MALLI "UI" 
XY 16, 47 ASETA KWOBEN MALLI "UI" 
XY 18, 2 ASETA "Hintatuokka: 	mk:sta 
	
mk:aan" 
XY 18, 15 OTA ALAHINTA NUM MALLI otit llt" 
XY 18, 15 ASETA ALANINTA MALLI "lll tll" 
XY 18, 43 OTA YLÄHINTA NUM MALLI nlll Utu 
XY 18, 43 ASETA YLÄNINTA MALLI "UI llt" 
XY 20, 2 ASETA "Tyyppi:" 
XY 20, 19 OTA V2 MALLI "x" SEKÄ "X" 
19 ASETA V2 MALLI "x" 
19 ASETA "A kaikki" 
19 ASETA "II netipyörävetoinen 
1 ASETA " 	 
XY 25, 1 ASETA "Ote hyvä ja täytä kentät tai paine ESC näppäintä" 
LLOPPU 
LOMAXE TM19 
XY 23, 1 ASETA" 
24, 1 ASETA 11/4- 1 = syöttö, Ese = pois. Kohdistin ohjataan 	 nuotinäppä 
KUBOTA" 
MASSEY FERGUSSON" 
MB TRAC" 
MITSUBISHI" 
S SAME" 
URSUS" 
VALMET" 
ZETOR" 
T takapyörävetoinen" 
18 
80 
LLOPPU 
xiV 
Määritelee lomakkeet 21 - 61 /* Ohjelme TM2161 */ 
LOMAKE TH22 
XV 3, 2 ASETA A(1) MALLI "UI" 
XV 3, 6 ASETA B(1) 
XV 3, 18 ASETA C(1) 
XV 3, 30 ASETA D(1) MALLI "UI" 
XV 3, 34 ASETA E(1) MALLI utIALLLu 
LLOPPU 
LOMAKE 1'M23 
XV 4, 2 ASETA A(2) 
XV 4, 6 ASETA B(2) 
XV 4, 18 ASETA C(2) 
XV 4, 30 ASETA D(2) 
XV 4, 34 ASETA E(2) 
LLOPPU 
LOMAKE TM24 
MALLI "UI" 
MALLI "UI" 
MALLI "IMU" 
XV 5, 2 ASETA A(3) MALLI "III" 
XV 5, 6 ASETA 8(3) 
XV 5, 18 ASETA C(3) 
XV 
xr 
 
5. 
30 ASETA D(3) 
34 ASETA E(3) 
MALLI "UIN 	- 
MALLI "IMU" 
LLOPPU 
LCMAKE TM25 
XV  2 ASETA A(4) MALLI "III" 
XV 6, 6 ASETA 8(4) 
XV 6, 18 ASETA C(4) 
XV 6, 30 ASETA 0(4)- MALLI "III" 
XV 6, 34 ASETA E(4) 	MALLI "IMU" 
LLOPPU 
LCMAKE TM26 
XV 7, 2 ASETA A(5) MALLI "UI" 
XV 7, 6 ASETA 8(5) 
XY 
	
18 ASETA C(5) 
XV 7, 30 ASETA 0(5) MALLI "UI" 
34 ASETA E(5) MALLI "MM" 
LLOPPU 
LOMAKE TV27 
2 ASETA A(6) MALLI "III" 
XV 8, 6 ASETA 8(6) 
XV 8, 18 ASETA C(6) 
XV 8, 30 ASETA 0(6) MALLI "UI" 
XV 8, 34 ASETA E(6) MALLI "IMU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM28 
XV 9, 2 ASETA A(7) MALLI "UI" 
XV 9, 6 ASETA 8(7) 
XV 9, 18 ASETA C(7) 
XV 9, 30 ASETA D(7) MALLI "III" 
34 ASETA E(7) MALLI "MM° 
LLOPPU 
LOMAKE TM29 
2 ASETA A(8) MALLI "III" 
XV 10, 6 ASETA 8(8) 
XV 10, 18 ASETA C(8) 
XV 10, 30 ASETA 0(8) MALLI "III" 
XV 10, 34 ASETA E(8) MALLI "IMU" 
LLOPPU 
LOMAKE TH30 
XV 11, 2 ASETA A(9) MALLI "III" 
XV 11, 6 ASETA 8(9) 
XY 11, 18 ASETA C(9) 
XY 11, 30 ASETA D(9) MALLI ',Mm 
34 ASETA E(9) MALLI ',MUU,  
LLOPPU 
LOMAKE TM31 
2 ASETA A(10) MALLI'Y'lllu 
XY 12, 6 ASETA B(10) 
XY 12, 18 ASETA C(10) 
XY 12, 30 ASETA D(10) MALLI ullV,  
XY 12, 34 ASETA E(10) MALLI uttlllln 
LLOPPU 
LCNAKE 11432 
XY 13, 2 ASETA A(11) MALLI HUI." 
XY 13, 6 ASETA B(11) 
XY 13, 18 ASETA C(11) 
XY 13, 30 ASETA D(11) MALLI utlln 
XY 13, 34 ASETA E(11) MALLI ',MUU,  
LLOPPU 
LONAKE TM33 
XY 14, 2 ASETA A(12) MALLI ',UI" 
XY 14, 6 ASETA B(12) 
XY 14, 18 ASETA C(12) 
XY 14, 30 ASETA 0(12) MALLI ulllu 
XY 14, 34 ASETA E(12) MALLI 1,11Alltu 
LLOPPU 
LOMAKE 11434 
XY 15, 2 ASETA A(13) MALLI HUVI 
XY 15, 6 ASETA B(13) 
XY 15, 18 ASETA C(13) 
XY 15, 30 ASETA D(13) MALLI ulllu 
XY 15, 34 ASETA E(13) MALLI "(MW,  
ELOPPU 
LONAKE 11435 
XY 16, 2 ASETA A(14) MALLI "LIV,  
XY 16, 6 ASETA B(14) 
XY 16, 18 ASETA C(14) 
XY 16, 30 ASETA 0(14) MALLI «Utu 
XY 16, 34 ASETA E(14) MALLI ',MM,' 
LLOPPU 
LOMAKE 1166 
XY 17, 2 ASETA A(15) MALLI ulllm 
XY 17, 6 ASETA B(15) 
,xy 17, 13 ASETA C(15) 
XY 17, 30 ASETA D(15) MALLI mlllu 
XY 17, 34 ASETA E(15) MALLI "MM" 
LLOPPU 
LOMAKE 11137 
XY 18, 2 ASETA A(16) MALLI ntllu 
XY 18, 6 ASETA B(16) 
XY 18, 18 ASETA C(16) 
XY 18, 30 ASETA D(16) MALLI "Utu 
XY 18, 34 ASETA E(16) MALLI "MUU,  
LLOPPU 
LONAKE TM38 
XY 19, 2 ASETA A(17) MALLI nal" 
XY 19, 6 ASETA B(17) 
XY 19, 18 ASETA C(17) 
XY 19, 30 ASETA D(17) MALLI ulllu 
XY 19, 34 ASETA E(17) MALLI "MM" 
XV 
LLOPPU 
LOMAKE TM39 
XY 20, 2 ASETA A(18) MALLI "LLL" 
XY 20, 6 ASETA 8(18) 
XY 20, 18 ASETA C(18) 
XY 20, 30 ASETA D(18) MALLI NUL" 
34 ASETA E(18) MALLI "LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM40 
2 ASETA A(19) MALLI NUL" 
XY 21, 6 ASETA 8(19) 
XY 21, 18 ASETA C(19) 
XY 21, 30 ASETA 0(19) MALLI "LH" 
XY 21, 34 ASETA E(19) MALLI "LULLIN 
LLCPPU 
LOMAKE TM41 
XY 22, 2 ASETA A(20) MALLI "LUN 
XY 22, 6 ASETA 8(20) 
XY 22, 18 ASETA C(20) 
XY 22, 30 ASETA 0(20) MALLI NUL" 
XY 22, 34 ASETA E(20) MALLI °LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM42 
XY 3, 42 ASETA A(21) MALLI NU(" 
XY 3, 46 ASETA B(21) 
XY 3, 58 ASETA C(21) 
XY 3, 70 ASETA 0(21) MALLI N(LL" 
74 ASETA E(21) MALLI °LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TIM3 
42 ASETA A(22) MALLI "Utu 
XY 4, 46 ASETA 8(22) 
XY 4, 58 ASETA C(22) 
XY 4, 70 ASETA 0(21) MALLI NULN 
XY 4, 74 ASETA E(22) MALLI "LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM44 
XY 5, 42 ASETA A(23) MALLI NUL" 
XY 5, 46 ASETA B(23) 
XY 5, 58 ASETA C(23) 
XY 5, 70 ASETA 0(23) MALLI NUL" 
XY 5, 74 ASETA E(23) MALLI "LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM45 
XY 6, 42 ASETA A(24) MALLI NUL" 
XY 6, 46 ASETA B(24) 
XY 6, 58 ASETA' C(24) 
XY 6, 70 ASETA 0(24) MALLI NUL" 
XY 6, 74 ASETA E(24) MALLI "MUU' 
LLOPPU 
LOMAKE TM46 
XY 7, 42 ASETA A(25) MALLI NUL" 
XY 7, 46 ASETA B(25) 
XY 7, 58 ASETA C(25) 
XY 7, 70 ASETA D(25) MALLI NUL" 
XY 7, 74 ASETA E(25) MALLI "LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM47 
XY 8, 42 ASETA A(26) MALLI NUL" 
XY 8, 46 ASETA 8(26) 
XY 8, 58 ASETA C(26) 
xv i 
XY 8, 70 ASETA D(26) MALLI "Utu 
74 ASETA E(26) MALLI uLLLLLLu 
LLOPPU 
LOMAKE TM48 
42 ASETA A(27) MALLI "LLL" 
XY 9, 46 ASETA B(27) 
XY 9, 58 ASETA C(27) 
XY 9, 70 ASETA 0(27) MALLI "LLLu 
XY 9, 74 ASETA E(27) MALLI "LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM49 
XY 10, 42 ASETA A(28) MALLI "LLLu 
XY 10, 46 ASETA B(28) 
XY 10, 58 ASETA C(28) 
XY 10, 70 ASETA D(28) MALLI 'NAL" 
XY 10, 74 ASETA E(28) MALLI "LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TR50 
XY 11, 42 ASETA A(29) MALLI "tIL" 
XY 11, 46 ASETA B(29) 
XY 11, 58 ASETA C(29) 
XY 11, 70 ASETA 0(29) MALLI °NAL" 
XY 11, 74 ASETA E(29) MALLI uLLULLu- 
LLOPPU 
LOMAKE T61 
XY 12, 42 ASETA A(30) MALLI "LLLu 
XY 12, 46 ASETA 8(30) 
XY 12, 58 ASETA C(30) 
XY 12, 70 ASETA D(30) MALLI "UI" 
XY 12, 74 ASETA E(30) MALLI "LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE 162 
XY 13, 42 ASETA A(31) MALLI 'NAL" 
XY 13, 46 ASETA 8(31) 
XY 13, 58 ASETA C(31) 
XY 13, 70 ASETA 0(31) MALLI uLLL" 
XY 13, 74 ASETA E(31) MALLI 11 ILLLLLu 
LLOPPU 
LCMAKETM53 
XY 14, 42 ASETA A(32) MALLI °NAL" 
XY 14, 46 ASETA 8(32) 
XY 14, 58 ASETA C(32) 
XY 14, 70 ASETA 0(32) MALLI uLLL" 
XY 14, 74 ASETA E(32) MALLI "LULU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM54 
XY 15, 42 ASETA A(33) MALLI ullLu 
XY 15, 46 ASETA 5(33) 
XY 15, 58 ASETA C(33) 
XY 15, 70 ASETA 0(33) MALLI u(lLu 
XY 15, 74 ASETA E(33) MALLI HULLUN 
LLOPPU 
LONAKE T165 
XY 16, 42 ASETA A(34) MALLI HILL" 
XY 16, 46 ASETA B(34) 
XY 16, 58 ASETA C(34) 
XY 16, 70 ASETA 0(34) MALLI uLLI" 
XY 16, 74 ASETA E(34) MALLI HULLU" 
xvii 
LLOPPU 
LOMAKE T166 
XY 17, 42 ASETA A(35) MALLI "Lll" 
XY 17, 46 ASETA 6(35) 
XY 17, 58 ASETA C(35) 
XY 17, 70 ASETA D(35) MALLI "UI" 
74 ASETA E(35) MALLI "MM" 
LLOPPU • 
LOMAKE TM57 
42 ASETA A(36) MALLI "lll" 
XY 18, 46 ASETA 6(36) 
XY 18, 58 ASETA C(36) 
XY 18, 70 ASETA D(36) MALLI "lll" 
XY 18, 74 ASETA E(36) MALLI "IMU" 
LLOPPU 
LOMAKE T168 
XY V?, 42-ASETA A(37) MALLI "lll" 
XY 19, 46 ASETA 6(37) 
XY 19, 58 ASETA C(37) 
XY 19, 70 ASETA D(37) MALLI "lll" 
XY 19, 74 ASETA E(37) MALLI "LIALli" 
LLOPPU 
LOMAKE T69 
XY 20, 42 ASETA A(38) MALLI "lll" 
XY 20, 46 ASETA B(38) 
XY 20, 58 ASETA C(38) 
XY 20, 70 ASETA 0(38) MALLI "Mm 
XY 20, 74 ASETA E(38) MALLI "IMU" 
LLOPPU 
LOMAKE TM60 
XY 21, 42 ASETA A(39) MALLI "UI° 
XY 21, 46 ASETA 6(39) 
XY 21, 58 ASETA C(39) 
XY 21, 70 ASETA D(39) MALLI "lll" 
74 ASETA E(39) MALLI "Ullll" 
LLOPPU 
LOMAKE TM61 
42 ASETA A(40) MALLI "tll" 
XY 22, 46 ASETA B(40) 
XY 22, 58 ASETA C(40) 
XY. 22, 70 ASETA D(40) MALLI "UI." 
XY 22, 74 ASETA E(40) MALLI "MM° 
LLOPPU 
xviii 
xix 
/* PROGRAM TMU1.OHJ */ 
IFMASKE<>ALTEMASKETHEN 
TÄSMÄÄ TH1 
TEST ALTEMASKE 
CASE 1:PYYHI TM2; 
PYYHI TM7; 
PYYHI TH8; 
NÄYTÄ 0C; 
BREAK 
CASE 2:PYYHI TM3; 
PYYHI TH9; 
PYYHI TM10; 
NÄYTÄ 0C; 
BREAK 
CASE 3:PYYHI TM6; 
PYYHI TM11; 
PYYHI TM12; 
NÄYTÄ 0C; 
BREAK 
CASE 4:PYYHI TM14; 
PYYHI TM15; 
PYYHI TH16; 
NÄYTÄ 0C; 
BREAK 
Näyttöjen 1 - 4 aliojelme 
ENDTEST 
ENDIF 
IF MIKA(T)=NR1 THEN 
IF 0A>0 THEN 
NR=0A 
IF NR1<>ALTENR1 THEN 
MK 
PYYHI TMS 
NÄYTÄ TMS 
TÄSMÄÄ TMS 
PYYHI 0 
NÄYTÄ 00 
TÄSMÄÄ Ab 
ELSE 
IFMASKEc•ALTEMASKETHEN 
NÄYTÄ 00 
TÄSMÄÄ åb 
ENDIF 
ENDIF 
ELSE 
PYYHI TMS 
PYYHI 00 
ENDIF 
IF 08,0 THEN 
NR=OB 
IF NR2<>ALTENR2 THEN 
MK 
PYYHI TM6 
NÄYTÄ TM6 
TÄSMÄÄ TM6 
PYYHI 0E 
NÄYTÄ 0E 
TÄSMÄÄ 0E 
ELSE 
IFMASKE<>ALTEMASKETHEN 
MK 
PYYHI #E 
NÄYTÄ OE 
TÄSMÄÄ #E 
ENDIF 
ENDIF 
ELSE 
PYYHI TM6 
PYYHI #E 
ENDIF 
ELSE 
IF iBO THEN 
NR=#8 
IF NR2<>ALTENR2 TUEN 
HAK 
PYYHI T116 
NÄYTÄ TM6 
TÄSMÄÄ TM6 
PYYHI itE 
NÄYTÄ #E 
TÄSMÄÄ #E 
ELSE 
IFMASKE<>ALTEMASKETHEN 
NÄYTÄ *E 
TÄSMÄÄ #E 
ENDIF 
ENDIF 
ELSE 
PYYHI TM6 
PYYHI SE 
ENDIF 
1F #A>0 TUEN 
MR=NA 
IF NR1<>ALTENR1 TUEN 
MK 
PYYHI TMS 
NÄYTÄ TMS 
VismÄÄ Tie 
PYYHI #D 
NÄYTÄ #D 
MM *V 
ELSE 
IFKASKE<>ALTEMASKETHEN 
MK 
PYYHI OD 
NÄYTÄ #D 
TÄSMÄÄ IOD 
ENDIF • 
ELSE 
PYYHI TMS 
PYYHI #D 
ENDIF 
ENDIF 
ALTEMASKE=MASKE 
ALTENR1=NR1 
ALTENR2=NR2 
MASKE=MASKE+1 
IF MASKE>4 TUEN MASKE=0 
ENDIF 
NÄYTÄ TM13 
TÄSMÄÄ 1)413 
XX 
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